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RESUMEN 
En el presente trabajo de investigación titulado “COSTOS Y RENTABILIDAD 
DE LA EMPRESAS INDUSTRIALES EN LOS DEPARTAMENTOS CUSCO – 
PUNO DE PRODUCTOS BEBIDAS REYNA KOLA PERIODOS 2014-2015”, 
se realizó en empresas Embotelladora Juliaca “S.A. ubicado en la ciudad de 
Juliaca, y Reyna Sur S.A.  Ubicado en la ciudad de Sicuani; los datos obtenidos 
corresponden a los periodos 2014-2015, buscando plantear un sistema de 
control de costos de producción para las diversas carteras de productos que 
ofrecen las empresas que realizo esta investigación donde se tomó como 
referencia los costos de producción y gastos de cada año; ello me permitió 
conocer los resultados que se obtienen en la rentabilidad en beneficio de las 
empresas para este fin se tomó en cuenta los periodos 2014-2015. 
 
 En el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizó los 
métodos inductivo y deductivo; así se planteó un sistema de costos por proceso 
ya que, está divido en dos partes, el primer método porque se basa en la 
producción y mientras que el segundo, se basa en determinar el margen de 
rentabilidad de venta de gaseosas Reyna Kola de la empresa en estudio; las 
técnicas empleadas para la recolección de datos fueron las siguientes: revisión 
documental, observación y entrevista. 
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 El presente trabajo se desarrolló con el objetivo de analizar los 
elementos de costo de producción y ver si realmente existe una rentabilidad 
favorable en este tipo de empresas, el cual se centró  en los análisis de los 
elementos del costo de producción, para los diferentes productos  Reyna Kola 
Amarilla, Reyna Kola Sabores y Agua  Reyna, tomando en cuenta los tres 
elementos de costos de  producción como la materia prima, mano de obra 
directa y gastos indirectos de fabricación utilizados con el fin de Conocer los 
Costos de Producción de cada período y productos. 
 
 Para lo cual se llegó a las siguientes conclusiones más relevantes que 
son las siguientes: 
 
 El análisis de los costos de producción de la empresa Embotelladora 
Juliaca S.A. dedicado a la elaboración de bebidas gasificadas, 
muestra que para el período 2014 así como para el periodo 2015, 
para la elaboración de gaseosas, los costos directos son mayores a 
los costos indirectos lo cual indica que las materias primas, mano de 
obra directa superan a los materiales indirectos y gastos de 
fabricación. 
 
  Empresa Embotelladora Juliaca S.A (Puno) en la determinación del 
nivel de rentabilidad, para el período 2014, se puede observar que la 
rentabilidad es de 20.14% y en el periodo 2015, la rentabilidad es de 
14.60 %, como se puede ver en el periodo 2015 es Menor que el 
periodo 2014. esto es en la empresa Embotelladora Juliaca S.A.  en 
el Departamento de Puno. 
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 Empresa Reyna Sur S.A. (Cusco) en la determinación del nivel de 
rentabilidad, para el período 2014, se puede observar que la 
rentabilidad es de 19.92 % y en el periodo 2015, la rentabilidad es de 
14.22 %, como se puede ver en el periodo 2014 es mayor que el 
periodo 2015. Esto es en la empresa   Reyna Sur S. A.  en el 
departamento de Cusco. 
 
 En la investigación efectuada, se tiene mayor rentabilidad en la 
empresa Reyna Sur S.A. (Cusco), cumpliendo la ley de la oferta y la 
demanda y a mayor producción mayor la rentabilidad 
 
 Con la propuesta de un sistema de control de costos y un sistema de 
costos por procesos, para la determinación de la operatividad de las 
dos empresas tendrá mayores beneficios en la toma de decisiones. 
de los Ejecutivos del directorio de las empresas. 
 
 Como se podrá observar en los resultados obtenidos las empresas 
no llevan un sistema de control de costos adecuado ya que llevan de 
manera más conveniente para ellos y es que así se propone la 
implementación de un sistema de control de sus costos por proceso 
donde podrá centralizar en los formatos debidamente diseñados el 
cual permitirá el control eficiente de gastos para así poder tener un 
margen de utilidad acorde a la realidad. 
Las recomendaciones que alcanzamos a las empresas del Grupo Siu, de 
Embotelladora Juliaca S.A.  (Puno), y Reyna Sur S.A. (Cusco) son las 
siguientes: 
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 Se recomienda tener un manejo cuidadoso en lo referente a los 
elementos del costo de producción, para tener un control efectivo en la 
utilización de los insumos, mano de obra, gastos indirectos, lo que nos 
permitirá determinar los costos reales para cada variedad de productos 
fabricados, y producidos de las empresas de Embotelladora Juliaca S.A. (Puno) 
y Reyna Sur S.A. (Cusco).  
 
- Podemos recomendar que la administración de las Empresa 
Embotelladora Juliaca S.A. (Puno), y Reyna Sur S.A. (Cusco), se 
informe y tome en cuenta la determinación de los costos mediante un 
sistema de control de costos para poder aplicarlo, ya que es de vital 
importancia para una correcta determinación de los precios de venta y la 
determinación del margen de utilidad.  
 
- Finalmente recomendar implementar el sistema de costos por procesos, 
ya que nos permite determinar los costos reales y la distribución de 
gastos para cada tipo de producto y cada tamaño de producto, y así 
poder tener una mejor gestión administrativa.  
 
- Asimismo, se recomienda la implementación de un paquete contable o 
programa, para que el personal que labora pueda realizar el cruce 
respectivo de resultados obtenidos en los respectivos periodos y así 
tener una información veraz y oportuna. 
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La información financiera, trimestral es muy importante, para poder ver el 
margen de rentabilidad, periodo a periodo, para efectuar correcciones y 
analizar en cual elemento de los costos, esta variación, esto puede ser 
creciente o decreciente, en los gastos y efectuar la corrección oportuna, 
siempre vigilando el margen de utilidad para el sostenimiento de las empresas.   
 
Palabras Clave: Costo, rentabilidad, empresas industriales, bebidas 
gasificadas,   
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ABSTRACT 
This research entitled "COSTS AND PROFITABILITY OF INDUSTRIAL 
COMPANIES IN CUSCO – PUNO DEPARTMENTS OF PRODUCTS 
BEVERAGES REYNA KOLA PERIODS 2014-2015", was carried out in “bottling 
companies Juliaca” S.A. located in Juliaca city, and Reyna Sur S.A.  Located in 
Sicuani city; the data obtained correspond to 2014-2015 periods, seeking to 
propose a system of control of production costs for the various portfolios of 
products offered by the companies that do this research where it was taken as 
reference the costs of Production and expenses of each year; it allowed me to 
know the results obtained in the profitability for the benefit of companies for this 
purpose was taken into account to 2014-2015 periods. 
 
In the development of this research, inductive and deductive methods 
were used; Thus a system of costs was raised per process since, it is divided 
into two parts, the first method because it is based on the production and 
whereas, the second one is based on determining the profit margin of sale of 
sodas Reyna Kola of the company under studio; the techniques used for data 
collection were: documentary review, observation and interview. 
 
This research was developed with the goal of analyzing the elements of 
cost of production and see if there really is a favorable profitability in this type of 
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companies, which focused on the analysis of the elements of the production 
cost, for the different products Reyna Yellow Kola, Reyna Flavors Kola and Soft 
Water Reyna, taking into account the three elements of production costs such 
as raw material, direct labor and indirect manufacturing expenses used in order 
to know the production costs of each period and products. 
 
It was reached the following more relevant conclusions that are: 
The analysis of production costs of the “Bottling company Juliaca” S.A. 
dedicated to the elaboration of gasified beverages, shows that for the period 
2014 as well as for the period 2015, for the elaboration of sodas, the direct 
costs are higher than the costs Indirect materials, which indicate that raw 
material, direct labor exceeds the indirect and manufacturing costs. 
 
“Bottling company Juliaca” S. A (Puno) in determining the level of 
profitability, for the period 2014, it can be observed that the profitability is  
20.14% and in the period 2015, the profitability is 14.60%, as can be seen in the 
period 2015 is less than the period 2014.  This is in the “Bottling company 
Juliaca” S.A.  In Puno Department. 
 
Company Reyna Sur S.A. (Cusco) in determining the level of profitability, 
for the period 2014, it can be seen that the profitability is 19.92% and in the 
2015 period, the profitability is 14.22%, as can be seen in the 2014 period is 
greater than the period 2015. This is in the company Reyna Sur SA in Cusco 
department. 
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In the research carried out, it has greater profitability in the company 
Reyna Sur S.A. (Cusco), fulfilling the law of supply and demand and to greater 
production the profitability. 
 
With the proposal of a cost control system and a process cost system, to 
determine the operation of the two companies will have greater benefits in 
decision making of the executives of the companies directory. 
 
As you can see in the results obtained, the companies do not have an 
adequate cost control system since they are more convenient for them and that 
is why they propose the implementation of a cost control system by process 
where they can centralize in the duly designed formats which will allow the 
efficient control of expenses in order to have a profit margin according to reality. 
 
The recommendations that we reach to the companies of the group Siu, 
of “Bottling company Juliaca” S.A.  (Puno), and Reyna Sur S.A. (Cusco) are the 
following: 
 
It is recommended to have a careful handling in relation to the elements 
of the cost of production, to have an effective control in the use of the inputs, 
labor, indirect expenses, which will allow us to determine the real costs for each 
variety of products manufactured, and produced by “Bottling companies Juliaca” 
S.A. (Puno) and “Reyna Sur” S.A. (CUSCO). 
 
We can recommend that the administration of the “Bottling Company 
Juliaca” S.A. (Puno), and “Reyna Sur” S.A. (Cusco), inform and take into 
account the determination of costs through a cost control system to be able to 
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apply it, since it is of vital importance for a correct determination of the sale 
prices and the determination of the profit margin. 
 
Finally recommend implementing the cost system by process, because it 
allows us to determine the actual costs and the distribution of expenses for 
each type of product and each product size, so that we can have better 
administrative management. 
 
Likewise, it is recommended the implementation of an accounting 
package or program, so that the staff that works can perform the respective 
cross of results obtained in the respective periods and thus have accurate and 
timely information. 
 
Financial information, quarterly is very important, to be able to see the 
profit margin, period to period, to make corrections and analyze in which 
element of the costs, this variation, this can be increasing or decreasing, in the 
expenses and to carry out the timely correction, always monitoring the profit 
margin for the maintenance of the companies.  
 
Keywords: Cost, profitability, industrial companies, gasified beverages, 
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INTRODUCCIÓN 
Pongo a consideración de la Dirección de Investigación,   de la  Escuela de 
Posgrado  Maestría en Contabilidad y Finanzas,  con mención de  Auditoria y  
Peritaje Contable Judicial, el presente trabajo de investigación que lleva por 
titulo “COSTOS Y  RENTABILIDAD DE LA EMPRESAS INDUSTRIALES EN 
LOS DEPARTAMENTOS  CUSCO – PUNO DE PRODUCTOS BEBIDAS 
REYNA KOLA PERIODOS 2014-2015”, con la finalidad de obtener el grado  
académico de magíster,   mediante la modalidad de defensa de tesis del tema 
investigado dando cumplimiento al reglamento respectivo. 
 
 El presente trabajo de investigación contiene el análisis de los costos de 
producción que intervienen en la elaboración de bebidas gasificadas de la 
empresas Embotelladora Juliaca S.A.,(Puno), y Reyna Sur  (cusco)  según 
análisis se puede observar la situación en que se encuentran las empresas, 
específicamente en el área de producción, ya que las empresas  no aplica bien 
el sistema de control de sus costos por lo que no se ve una real rentabilidad de 
la gama de productos que ofrece  a sus consumidores,  por lo que también no 
emplea un control de sus costos y precios  y es que a si no muestra los gastos 
en que incurre para la elaboración de sus bebidas gasificadas. 
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El presente trabajo de investigación está estructurado de la siguiente 
manera: 
 
En el capítulo I: Planteamiento del problema, antecedentes y objetivos de la 
investigación. Se toma en cuenta trabajos realizados sobre costos de 
producción de diferentes productos como antecedente realizados por diferentes 
autores, para el presente trabajo de investigación se establece como objetivo 
general: “Analizar los costos de producción y determinar la rentabilidad de las 
empresas Embotelladora Juliaca S.A. (Puno) y Reyna Sur S.A.  De los periodos 
2014 y 2015”. Desglosándose podemos establecer los objetivos específicos: 
Analizar los elementos del costo de producción de las empresas Embotelladora 
Juliaca S.A. y Reyna Sur S.A.   y la influencia que ocasionan en la rentabilidad.  
1. Determinar el nivel de rentabilidad empresarial de la elaboración de 
bebidas gasificadas utilizando Índices, para ver la incidencia en las 
operatividades de las empresas. 
2. Proponer un modelo de sistemas de control de costos para mejorar el 
margen de utilidad de las empresas Embotelladora Juliaca S.A. 
(Puno), y Reyna Sur S.A. (Cusco) 
En el capítulo II: Marco teórico, marco conceptual e hipótesis de la 
investigación: para realizar el presente capítulo se tomó en consideración 
referencia bibliográfica y conceptual de textos, revistas y demás fuentes de 
información, que respalde el marco teórico, así mismo se considera la hipótesis 
planteada en el presente proyecto de investigación, acorde a los objetivos de la 
investigación. 
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En el capítulo III: Metodología de la investigación se considera los 
métodos descriptivo, inductivo, analítico y deductivo; técnicas de recolección de 
datos, documental, observación y entrevista; con relación a la población y 
muestras están dadas por las mismas empresas EMBOTELLADORA 
JULIACA S.A., (Puno) y REYNA SUR S.A. (Cusco) que fueron 
indispensables para desarrollar nuestros objetivos. 
 
En el capítulo IV: Características del área de investigación: resalta la 
ubicación del estudio, organigrama de las empresas, organigrama del proceso 
de producción, historia de las empresas. 
 
En el capítulo V:  Exposición y Análisis de los resultados; en este 
capítulo se resalta el desarrollo de objetivos, mediante cuadros y gráficos que 
de alguna manera nos interpreta la información necesaria para la contracción 
de nuestras hipótesis y así, poder desarrollar una exposición precisa y clara de 
los costos de producción y la rentabilidad. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La Ciudad de Juliaca es considerada zona industrial del departamento de 
Puno por las diferentes empresas Industriales existentes actualmente. 
 
 Las empresas dedicadas a la elaboración de bebidas gasificadas no 
alcohólicas Embotelladora Juliaca S.A. ubicado en el distrito de Juliaca 
provincia de San Román del departamento de Puno y la empresa Reyna 
Sur S.A.  Son las empresas pioneras en el desarrollo industrial de esta 
ciudad, Juliaca y en departamento de Cusco, distrito de Sicuani se han 
convertido en las empresas sólidas a través del tiempo, sin embargo, 
presentan dificultades en diferentes factores. 
 
En la ciudad de Juliaca y ciudad de Sicuani,  hace 15 años no 
existían muchas empresas dedicadas  a la producción de bebidas 
gasificadas; en los últimos años es que se va incrementando este tipo de 
industrias en algunos casos informales, debido a que estas empresas 
informales probablemente no pagan impuestos, por lo tanto sus precios 
son bajos en comparación a las empresas que son  formales, debido a 
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que las empresas informales no obtienen materia prima adecuada para la 
elaboración es así que sus productos se venden a menor precio. 
 
El problema  por el que atraviesan  las empresas industriales al nivel 
de la región Puno se da por la continua guerra de precios  que genera un 
estancamiento en cuanto al desarrollo industrial,  carece de un sistema 
eficaz de control de costos y análisis de los elementos de costos que 
determinen en forma detallada y exacta el costo de producción, no se 
tiene establecido los precios de los productos que se elaboran, por tal 
razón no refleja los costos reales de producción, problema que es 
agravado por la competencia. 
 
La falta de la aplicación de un sistema de costos en la empresa, no 
permite tener un adecuado control de los costos, lo que incide en la 
rentabilidad de sus productos y obtener una información precisa, oportuna 
y adecuada para la toma de decisiones, objeto de estudio, es analizar el 
costo y la rentabilidad y así determinar el precio y ver cómo influye la 
competencia con otras empresas dedicadas a la fabricación de bebidas 
gasificadas. 
 
Para el presente trabajo de investigación se tomó en cuenta los 
diversos productos; así mismo los resultados económicos obtenidos en 
los periodos 2014-2015, a efectos de determinar la rentabilidad de ventas 
en las empresas. 
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1.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
En tal sentido según nuestro planteamiento nos formulamos la siguiente 
interrogante: 
¿Cómo influyen los costos de producción en la determinación de la 
rentabilidad de las empresas Embotelladora Juliaca S.A. (Puno) y 
Reyna Sur S.A. (Cusco) periodos 2014 - 2015? 
 
1.3. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
En la actividad Industrial que enfoca el presente trabajo de Investigación 
es uno de los primeros en los que se refiere a bebidas gasificadas. Sin 
embargo, podemos mencionar la existencia de estudios referidos al 
análisis de costos y rentabilidad, entre los que podemos señalar. 
 
Nuñez Borda, Noel, en su tesis “Determinación de costos y 
rentabilidad en la fabricación de calzados escolar en la ciudad de Puno” 
concluye; “La utilidad de cada fabricante es diferente, por los costos de 
producción, la rentabilidad en a la fabricación del calzado escolar es 
ligeramente variable, las empresas dedicadas a la fabricación del calzado 
escolar deberán considerar para su producción, formatos y cuadros que 
permitirán un mejor control de sus costos”. 
 
Puma Portugal, Rosario, en su tesis “Rentabilidad en la producción 
de muebles de madera en la ciudad de Puno” concluye; “Las empresas 
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productoras de muebles de madera desconocen los indicadores, técnicos 
económicos; por el hecho de no poseer información sistemas 
sistematizados su estructura de costos llegan a tener utilidades ficticias de 
los productos principales en su producción. Asimismo, los factores 
determinantes en el establecimiento de la relación Costo-Beneficio y la 
tasa de rentabilidad no son indeterminados”. 
 
Quispe Paucar, Victoriano, en su tesis “Costos y Rentabilidad de las 
Empresas de Transporte Urbano de la Ciudad de Juliaca (1997- 1998)” 
concluye; “La uniformidad de la utilización de los costos tanto como, costo 
fijo, costo variable y el consumo de combustible que forman costos 
operativos en las empresas de transporte urbano esto se reflejan en los 
cuadros de hojas de prestación de servicios”.  
 
1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
1.4.1. Objetivo general 
Analizar los costos de producción y determinar la rentabilidad de la 
empresa Embotelladora Juliaca S.A. (Puno) y Reyna Sur S.A. (Cusco) los 
periodos 2014 y 2015. 
 
1.4.2. Objetivos específicos 
A. Analizar los elementos del costo de producción de las empresas 
Embotelladora Juliaca S.A. y Reyna Sur S.A. (Cusco) y las 
influencias que ocasionan en la rentabilidad. 
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B. Determinar el nivel de rentabilidad empresarial de la elaboración 
de bebidas gasificas utilizando Índices, para ver la incidencia en la 
operatividad de las empresas. 
C. Proponer un modelo de sistemas de control de costos para 
mejorar el margen de utilidad de la empresa Embotelladora 
Juliaca S.A. (Puno) y Reyna Sur S.A. (Cusco) 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
2.1. BASES TEÓRICAS 
2.1.1. Definición de costos 
“El costo se define como el valor sacrificado para adquirir bienes o 
servicios, que se mide en unidades monetarias mediante la reducción de 
activos o al incurrir en pasivos en el momento en que se obtiene los 
beneficios. En el momento de la adquisición, el costo en que se incurre es 
para lograr beneficios presentes o futuros: cuando se utilizan estos 
beneficios presentes o futuros: Cuando se utilizan estos beneficios, los 
costos se convierten en gastos”. 1 
“Los datos de costos se suelen clasificar en categorías diferentes, según”. 
2 
a) Elementos de un producto. 
b) Relación con la producción. 
c) Relación con el volumen. 
d) Capacidad para asociarlos. 
                                             
1 RALPH. S. Y Otros:  “Contabilidad de Costos”, Pág., 3 
2 COLLANTIS MENIS, Obdulio: “Contabilidad de Costos”, Pág.2, 3. 
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e) Departamentos donde se incurren. 
f) Áreas funcionales. 
g) Periodo en que se van cargar contra el riesgo. 
h) Relación con la planeación, el control y la toma de decisiones. 
“Costo es el monto medido en términos monetarios, del dinero 
desembolsado o demás bienes transferidos, acciones de capital, 
servicios ejecutados o la adquisición de un pasivo, o a cambio de 
bienes o servicios recibidos o que se espera recibir”.3 
 
2.1.2. Contabilidad de costos 
La contabilidad de costos tiene diferentes definiciones que a continuación 
la conceptualizamos del modo siguiente: 
 La contabilidad de costos se ocupa de la clasificación, 
acumulación y control de los costos, por ende, los costos son 
sinónimos de valores invertidos por una empresa para obtener 
un producto, una mercadería o de un servicio. Los costos se 
clasifican de acuerdo a patrones de comportamiento, 
actividades y procesos con los cuales se relacionan en la 
obtención de un bien o servicio. 
 Los costos se definen como la medición en dinero de los 
desembolsos para adquirir o producir un bien o servicio, 
relacionándolos siempre a los elementos o recursos que 
intervienen en su constitución. 
                                             
3 DIAZ MOSTO, Jorge, “Diccionario Manual de Contabilidad” Pág. 11 
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 “La Contabilidad de costos, es una rama de la ciencia contable, 
destinada a medir los factores productivos de los bienes 
económicos de cambio considerando las materias primas, 
mano de obra y gastos de fabricación y costo de distribución 
que consiste en gasto de venta. Gastos administrativos y 
gastos financieros. Así como también mide los factores de 
prestación de servicios de cualquier naturaleza.” 4   
 “La ¿Contabilidad de costos? es una parte de la Contabilidad 
General que se ocupa del control, clasificación y registro de 
todos los gastos incurridos en la fabricación de un artículo 
determinado con el objeto de conocer su gasto de 
transformación” 5   
 
2.1.3. Objetivo de la contabilidad de costos 
“Los objetivos que persigue la contabilidad de costos son medir controlar 
los costos de bienes económicos que se vienen produciendo o se piensa 
producir como sustituto de otro bien, tomando en cuenta la competencia 
de mercado. 
 
La contabilidad de costos proporciona el máximo de información 
sobre el costo unitario del bien que se viene produciendo señalando el 
cumplimiento de los factores productivos presupuestados o a las 
desviaciones de los mismos, para la toma de decisiones por parte de los 
                                             
4 COLLANTES MENIS, Obdulio: “Contabilidad de Costos e Inversiones” Pág. N° 22. 
5 YCHOCAN ARMA Segundo: “Contabilidad de Costos Administrativo y Contable”.  Pág. N°16 
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ejecutivos de producción, podemos señalar los objetivos en los siguientes 
términos: 
 Controlar los gastos de gestión en cada centro de responsabilidad. 
 Controlar la eficiencia en el empleo de los factores productivos, 
comparando los costos unitarios entre sí o con factores 
predeterminados para evaluar las variaciones existentes en los 
diferentes centros productivos. 
 Presenta los informes de producción oportunamente, preciso y 
exacto, revelando las condiciones y situaciones de trabajo, así como 
facilitar la supervisión o inspección en forma efectiva del proceso 
productivo y contribuye a la obtención de mayores utilidades o 
rendimiento de capital invertido en la actividad económica de 
producción. 
 Contribuye eficientemente a la formulación de un presupuesto de los 
factores productivos y a programación de costos de la gestión 
económica futura mediante la proyección de valores turísticos. 
 Permite mejorar los procesos, los métodos y los procedimientos de 
fabricación u operación. 
 Permite evaluar justificar determinadas alternativas o decisiones de 
naturaleza económica gracias a la información detallada del costo 
unitario y total.”6 
 
2.1.4. Importancia de la contabilidad de costo 
- Plantear la explotación u operación sistemática y por anticipado.         
                                             
6 HIDALGO ORTEGA, Jesús, “Contabilidad de Costos Teoría Practica”,  Pág. 28 
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- Obtener una explotación u operación eficiente. 
- Reducir al mínimo los desechos, los desperdicio y la pérdida por 
fabricación. 
- Alcanzar los objetivos planteados en la explotación. 
- Evaluar el rendimiento del personal 
 
2.1.5. Finalidad de la contabilidad de costos 
- Conocer los diferentes costos asumidos por la empresa. 
- Explicar los resultados mediante la acumulación del costo de los 
productos para su comparación con el precio de venta. 
- Establecer provisiones de costos y de ingresos de explotación. 
- Constatar la realización y explicar las desviaciones que resulten 
entre provisiones y los datos reales. 
2.1.6. Costo de producción 
El costo de producción representa los gastos incurridos y aplicados a una 
operación de manufactura. 
 
El costo de producción está constituido por el total de los costos 
referidos a una función o a un objetivo o prestación de servicios, sin 
considerar los gastos de distribución ni los de administración. 
 
El costo de producción comprende la inversión de las materias 
primas, el gasto de la mano de obra directa y los gastos de fabricación 
imputables al producto obtenido. 
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2.1.7. Elementos de costo de producción 
Los costos industriales se componen por sus tres elementos y que a 
continuación pasaremos a analizar. 
 
a) Materias primas 
La naturaleza es la fuente de apropiamiento de todos los elementos que 
son necesarios para la satisfacción de las necesidades. 
 
Las materias primas son componentes que sirven de base para la 
elaboración de un producto industrial, integrado ellas mismas el producto, 
pero las cualidades del producto son distintas a las cualidades de las 
materias primas que lo integran. 
 
El rubro materias primas representa el total de bienes de cambio 
(productos pre elaborados o artículos terminados). 
 
Las materias primas pueden ser consideradas directas e indirectas. 
 
b) Mano de obra  
Este representado por la remuneración de los obreros que participan en la 
producción o también podríamos decir: Es el esfuerzo desarrollado para 
transformar la materia prima, o es el costo del trabajo humano que 
pueden identificarse con unidades específicas del producto. Existe mano 
de obra directa y mano de obra directa. 
 
c) Gastos de fabricación 
Llamado también gastos indirectos, cargos indirectos, costos indirectos y 
gastos de producción, se componen de los costos que no pueden 
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identificarse o que no es conveniente intentar identificar, con unidades 
específicas del producto, o sea son aquellos gastos que se emplean en 
apoyar el proceso productivo sin intervenir directamente en él. 
 
Los gastos de fabricación  son todos aquellos costos que no están 
clasificados como mano de obra directa ni como materiales directos, sino 
más bien componen los materiales indirectos y la mano de obra indirecta, 
también se cargan a este rubro todos los gastos que originan la  actividad 
de la fábrica.7 
“Los elementos del costo son: 
1. Material directo o materia prima 
2. Trabajo directo o mano de obra directa 
3. Gastos de fabricación o gastos indirectos, que a su vez tiene 
sub. elementos: 
- Materiales indirectos 
- Trabajo indirecto o mano de obra indirecta 
- Otros gastos de Fabricación”.8 
 
2.1.8. Clasificación de los costos por su aplicación 
A. Costo Unitario: Representa lo que cuesta cada producto fabricado, 
se determina sumando todos los valores de costos acumulados 
dividir entre las unidades elaboradas. 
B. Costo parciales: Facilita el análisis y estudio de los costos, 
subdividiendo el costo total en diferentes costos parciales que 
                                             
7 GIRALDO JARA, Demetrio, “Contabilidad de Costos y Calidad Total”  Pág., 38.  
8 YCHOCAN ARMA, Segundo “Contabilidad de Costos Administrativo y Contable”,  Pág. T-4. 
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abarcan de la siguiente manera: el análisis del costo de la materia 
prima, del gasto de la mano de obra y del gasto de fabricación. 
C. Costos totales o de producción: Representan todos los costos y 
gastos incurridos en la elaboración del producto, tales como: 
- Materias primas (valor neto sin recargo de manufactura) 
- Mano de obra (gasto por trabajo físico) 
- Gastos de fabricación (gastos incurridos en el taller) 
 
2.1.9. Por el sistema 
2.1.9.1. De acuerdo al régimen de producción 
A. Costos por órdenes de producción específicas 
Este tipo de costos es empleado por empresas que fabrican de 
acuerdo con diseños especiales o especificaciones dadas por el 
cliente, donde se asignan los costos de fabricación a las unidades 
individuales, la producción no es para almacenarse sino se comienza 
a producir cuando el cliente envía la orden. 
 
B. Costos por procesos 
Los costos se suman por departamentos se asignan los costos de 
producción a las unidades individuales, cuando el proceso es continuo 
o rutinario se producen para almacenar y serán vendidos a clientes 
cuya identidad por lo general se ignora.   
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2.1.9.2. De acuerdo al tiempo en que se determina el costo  
A. Costo histórico-leal 
Se llama costo histórico o costo real, a los compuestos por valores 
realmente efectuados o por efectuarse, en él calculo realmente histórico, 
la vía es el costo parcial hacia el costo total para recién entonces calcular 
los costos unitarios. El costo histórico nos informa de lo que cuesta 
realmente un producto. 
 
B. Costos pre-determinado 
En este caso, el cálculo del costo parte del costo unitario de cada artículo 
producido, es la base de un costo estimado compararse finalmente con el 
costo real, para establecer variaciones, comprende los siguientes costos: 
 
C. Costos estimados 
Llamado también costo presupuestal, es él cálculo que se basa en una 
anticipación presupuestada de los que debe costar un producto, no 
producido todavía, en el momento en que se efectúa dicho calculo. El 
costo estimado nos informa de lo que creemos costara un producto. 
 
D. Costo estándar 
Nos informa de lo que debería costar un producto (costo anticipado), pero 
como significa una secta de costos de producción, no se rectifica ni se 
ajusta, y las variaciones reciben el nombre de desviaciones del estándar. 
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2.1.10. Por su aplicación incidencia 
2.1.10.1. Costos directos 
El costo directo es el que puede identificarse directamente con un 
proceso, producto, trabajo o cualquier otra sección del negocio. 
 
2.1.10.2. Costos indirectos 
El costo indirecto es el que no puede atribuirse directamente a ninguna de 
estas secciones del negocio; Un costo es directo para una sección, puede 
ser indirecto para otra. 
 
2.1.10.3. Costos Variables  
Los costos variables son aquellos que están en relación directa a las 
unidades producidas. Varían de acuerdo al volumen de producción. Se 
dice que son variables en cuanto a la totalidad, pero fijos en cuanto a la 
unidad. Quiere decir el mayor costo está dado por el volumen de unidades 
producidas, pero el costo de cada unidad se mantendrá inalterable (se 
necesitará siempre la misma materia prima y la mano de obra para cada 
unidad) Ejemplo: si deseamos producir una camisa, para ello necesitamos 
2 metros de tela, para 2 camisas se necesitar 4 metros, para 3, 6 metros, 
y así sucesivamente. Aquí vemos que el costo es mayor, mientras mayor 
sea las unidades a producir. A esto llamaremos costos variables. 
 
2.1.10.4. Costos fijos 
Se denomina costos fijos a aquellos que permanecen como tal durante el 
proceso de producción, sin variar su comportamiento con relación a las 
unidades producidas. Ejemplo (alquiler de planta y fábrica). Aplicación de 
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gastos fabriles pagados por anticipado, seguros, depreciaciones, 
amortizaciones, sueldo del personal administrativo. Se dice que son fijos 
en cuanto a la totalidad, pero variables en cuanto a la unidad. Es decir, 
mientras más unidades se produzcan, la parte que cada unidad le 
corresponde de estos costos será mejor, ejemplo: si el pago de alquileres 
es de $ 1,000.00 mensual, este no aumenta ni disminuye por más que se 
produzca una, dos, o cien unidades. El costo por alquileres se mantiene 
igual. A estos llamamos:  
A. Costo unitario: Representa lo que cuesta cada producto fabricado, 
se determina sumando todos los valores de costos acumulados dividir 
entre las unidades elaboradas. 
 
B. Costo parcial: Facilita el análisis y estudio de los costos, 
subdividiendo el costo total en diferentes costos parciales que 
abarcan de la siguiente manera: el análisis del costo de la materia 
prima, del gasto de la mano de obra y del gasto de fabricación. 
 
C. Costos totales o de producción: Representan todos los costos y 
gastos incurridos en la elaboración del producto, tales como: 
- Materias primas (valor neto sin recargo de manufactura) 
- Mano de obra (gasto por trabajo físico) 
- Gastos de fabricación (gastos incurridos en el taller) 
 
2.1.11. Punto de equilibrio  
“El punto de equilibrio es el punto donde el total de ingresos por ventas es 
igual al costo total. Esto quiere decir que en el Punto de equilibrio no hay 
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ganancia ni perdida. Normalmente son costos fijos, gran porcentaje de los 
gastos de operación y un pequeño porcentaje de los gastos de 
fabricación”.10 
 
2.1.12. Rentabilidad 
“Es la capacidad que tiene una empresa para producir renta. La empresa 
incurre en una serie de costos esperando que la producción resultante de 
los productos utilizados genere un ingreso total compensador, capaz no 
solo de cubrir todos los gastos en que incurrió, sino también de permitir 
determinar tasa de ganancia, llamada también renta. Finalmente la 
ganancia es la razón de ser de toda empresa. La empresa, dadas las 
condiciones de mercado en que actúa, procurara hacerlo lo más alto 
posible...” 
La fórmula para hallar la rentabilidad es la siguiente:11    
  
RENTABILIDAD = VENTAS TOTALES – COSTO TOTAL 100% 
COSTO TOTAL 
 
“La rentabilidad es la relación generalmente expresada en porcentajes 
que se establece entre el rendimiento económico que proporciona una 
determinada operación y lo que sea invertido en ella...”.12 
 
2.1.12.1. Importancia de la rentabilidad  
Los diferentes documentos contables de una empresa son base para el 
estudio de la rentabilidad; así tenemos, documentos de costos, balance 
                                             
10 SANTA CRUZ RAMOS, Alfonso, “Costos Teoría y práctica”, Pág. 347. 
  
11 ROSSTI PASCHOL, José, “Introducción a la Economía enfoque Latinoamericano”, Pág. 96. 
12  ANDRADE E., Simón, “Diccionario de Finanzas, Economía y Contabilidad”, Pág.467. 
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general, estados financieros, etc., que sirven para hacer un análisis o para 
establecer un informe estadístico contable, que deben percibir los 
capitales impuestos en la formación de la empresa (inversión), el 
resultado es índice para tomar decisiones finales solucionando políticas 
de ventas de producción. 
 
El estudio de Rentabilidad constituye el armazón de análisis de los 
estados financieros de la empresa, efectuando las operaciones 
siguientes; 
- Valoración de los gastos de estudio. 
- Estimación de las economías o ganancias comerciales en 
caso de éxito. 
- Apreciación de riesgo del éxito. 
 
2.1.12.2. Medidas de rentabilidad 
La rentabilidad de cualquier producto con fines de lucro se mide por 
medio del índice de rentabilidad que se hace referencia a una relación 
existente entre dos magnitudes y que permite  captar el verdadero 
sentido de una evaluación y del esfuerzo productivo  sobre la 
rentabilidad de un producto en el mercado. 
 
Según Calle Pacheco: Para hallar la utilidad neta se hace la siguiente 
relación: 
UTILIDAD   =  V. N  –  C. T. 
Dónde: 
V. N    = Ventas netas 
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C. T    = Costo total 
Para determinar la rentabilidad de la empresa, se utilizara la formula 
siguiente: 
 
RENTABILIDAD  =  V. T.  -  C. T.    *100 
C. T. 
Donde:  
V. T.   = Ventas totales 
C. T.   = Costos totales 
 
2.1.13. Sistema de costos 
El sistema de costos que deberá aplicarse, sea por órdenes de trabajo, 
por procesos o combinación de ambos depende de la naturaleza de la 
actividad de producción de la compañía como se ha surgido la diferencia 
fundamental entre un sistema de órdenes de trabajo y un sistema de 
costos por proceso radica en la importancia que se le asigna a la 
clasificación y acumulación inicial de los costos de producción. 
 El sistema de contabilidad de costos de una determinada compañía 
puede incluir las características tanto del sistema de costos por órdenes 
de trabajo, como el sistema de costos por proceso.  
 
2.1.14. Empresa 
“La empresa ha venido a configurarse debido a las necesidades 
materiales del hombre, como la acción individual o colectiva en la 
evolución económica se presenta como una persona natural o como la 
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reunión de varias personas cuyos componentes pierden su personería 
para presumir de facultades propias a la organización de la cual forman 
parte, es decir sobreviene una personería jurídica con derechos y 
obligaciones propias. 
 
2.1.15. Cargas sociales  
“Cargas Sociales comprende las cargas asumidas por la empresa, ante el 
Régimen de Prestaciones de Salud, Régimen de pensiones, Sistema 
Privado  de Pensiones, con el fin de satisfacer los accidentes, seguros de 
vida. Etc.”.13 
 
2.1.16. Sueldos y salarios 
Conforma las cargas que por remuneraciones corresponde percibir a los 
empleados y obreros de la empresa. 
 
Sueldo y salario es la retribución de pago por venta de actividad, 
retribuido por la contraprestación de actividad productiva intelectual o 
desgaste corporal individual o grupal. 
 
2.2. MARCO CONCEPTUAL 
2.2.1. Definición de términos básicos 
2.2.1.1. Análisis de costo  
Es la técnica planificada para establecer más economía de fabricar un 
producto, tomando en cuenta a los elementos que interviene en la 
elaboración de dicho producto, materia prima, mano de obra, gastos de 
fabricación, etc. 
                                             
13 GIRALDO JARA, D. Op. Cit. Pág. 91 
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2.2.1.2. Actividad productiva 
Es el proceso de transformación de materias primas e insumos en otros 
productos o bienes finales. El proceso de transformación es posible 
gracias a la interacción de los factores de la producción (trabajo, tierra y 
capital). 
 
La actividad productiva industrial esta influye en el uso de 
transformar un bien, para satisfacer necesidades primarias y como 
secundarias, o uso de superfluas en la actividad social.  
 
2.2.1.3. Bebidas gasificadas y jarabeadas 
Es la mezcla de agua con diferentes concentrados. Es un producto líquido 
efervescente, refrescante sin alcohol, obtenidos por disolución por 
edulcorantes naturales y gas carbónico en agua potable, pudiendo estar 
adicionado esencias naturales artificiales, extracto de vegetales, jugo de 
frutas, colorantes y otros agentes conservadores permitidos. 
 
2.2.1.4. Centro de costos 
Son sectores o compartimientos independientes unos de otros, propios de 
las empresas industriales destinados para llevar el proceso de 
transformación de la materia prima en producto terminado. 
 
En la determinación de costos de producción son destinados a un 
centro de costos, pueden ser administrativos, ventas, y productivos de 
acuerdo a la dinámica, es adecuado por su actividad productiva. 
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2.2.1.5. Concentrados 
Es un componente de varios ingredientes, entre los principales 
ingredientes usados o manufacturas de las bebidas carbonatadas, 
encontramos los sabores, los colores, los acidulan tez y los preservativos. 
 
2.2.1.6. Contabilidad 
Ciencia que estudia y practica las funciones de orientación y control, de 
los actos y hechos económicos de una persona o empresa, con el avance 
de la ciencia, a la contabilidad se determina como una técnica y arte, en la 
economía individual o asociativa empresarial. 
 
2.2.1.7. Costos 
Son recursos económicos sacrificados para adquirir bienes y/o servicios, 
recursos que deben ser pagados para alcanzar un objetivo específico. 
Costos es presupuesto de inversión en bienes económicos, que también 
influyen en costos social llamados sacrificios. 
 
2.2.1.8. Costo directo 
Los directos son aquellos costos que están directamente ligados al 
producto, y que son inherentes a él y uso directo, con el bien producido o 
transferido como venta. 
 
2.2.1.9. Costo fijo 
Costo que tiende a permanecer constantes en tanto las ventas totales 
aumentan o disminuye dentro de los límites razonables. 
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Aquel que permanece invariable en relación con los cambios en el 
volumen de producción. 
 
2.2.1.10. Costo de producción  
Llamado también costo bruto o comercial, es el que resulta de sumarle al 
costo de fabricación los gastos administrativos y financieros. La 
determinación, de valores acumulado, para la producción del bien o 
servicio producido. 
 
2.2.1.11. Costo de ventas 
Costo de materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos, 
fijados a las unidades vendidas. 
 
 
2.2.1.12. Control   
Control es aquella operación que, mediante la comparación de resultados 
realmente logrados con las previsiones, se tiende a modificar la acción 
administrativa a fin acercar la marcha de la empresa a sus objetivos. 
 
2.2.1.13. Depreciación  
Es la disminución del valor por diversas causas de equipo, maquinarias y 
herramientas, oficios, etc. que constituye el activo fijo de una industria 
siendo la principal. El desgaste por uso y otras cosas: obsolescencia, o 
insuficiencia en la producción por antigüedad, accidentes o sucesos 
eventuales. 
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2.2.1.14. Empresa industrial 
Se entiende por empresa industrial o manufacturera aquella que, 
sirviéndose de una materia, denominada materia prima, la transformación 
en otro producto distinto mediante aplicación de un trabajo, manual o 
mecánico.  
 
2.2.1.15. Gas carbónico 
Esta sustancia se obtiene muchas combinaciones en que entra el 
carbono, se le denomina también anhídrido carbónico, que está formado 
por la combinación de un átomo de carbono y dos de oxígeno, que se 
produce en combustión del carbono, se halla en muchas aguas minerales. 
En estado natural se le encuentra en estado gaseoso.  
 
 
2.2.1.16. Hoja de costos 
Es un documento interno utilizado en el procedimiento de consumo de 
materiales. En este documento el encargado de la sección de costos va 
registrado en orden cronológico el consumo de los tres elementos del 
costo en unidades y valores, hasta la culminación del proceso de 
transformación, determinado finalmente su costo de fabricación. 
 
2.2.1.17. Industria 
Es aquella que, sirviéndose de una materia prima, lo transforma en otros 
productos elaborados mediante la aplicación de un trabajo que puede ser 
manual o mecánico de modo que el producto final satisfaga los deseos de 
una mayoría de personas interesados en su adquisición. 
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2.2.1.18. Insumos 
Son todos aquellos elementos necesarios para la obtención de bienes o 
servicios; estos incluyen materia prima, mano de obra, capital, energía e 
información. Los insumos varían según la Industria o el servicio que se 
proporcione. 
 
2.2.1.19. Proceso productivo 
Designa la sucesión de operaciones en que se articula una actividad 
compleja cuyo objetivo es la producción de bienes o servicios. 
 
 
 
2.2.1.20. Producto 
Bien tangible que resulta de un proceso de fabricación. producto bien que 
está dispuesto para ser consumido, para satisfacer necesidades, 
personales, disponibilidad al alcance inmediato. 
 
2.2.1.21. Producción 
Acción económica de producir, su función es crear utilidad, operando 
sobre las fuerzas naturales, cambiando su composición química, su forma 
o su situación. 
 
2.2.1.22. Rentabilidad 
Calidad o aptitud de producir o dar renta.  
 
2.2.1.23. Renta 
Lo que paga en dinero o en frutos el arrendamiento en concepto de 
alquiler. Utilidad o beneficio que rinde anualmente una cosa como puede 
ser una vivienda en alquiler, o una tierra arrendada para fines agrícolas. 
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2.2.1.24. Registrar 
Contabilizar una transacción en los libros de cuentas. En la contabilidad 
registrar operaciones digitales, para obtener resultados de acuerdo a los 
periodos solicitados.  
 
 
2.2.1.25. Registros contables  
Diarios y mayores formales, así como las pólizas o comprobantes, las 
facturas, la correspondencia, los contratos y otras fuentes o comprobantes 
relacionadas con una contabilidad. 
 
2.2.1.26. Sistemas 
Colección de objetivos o sucesos de acuerdo a un plan; el plan en sí 
mismo, sistema uso común en la contabilidad computarizada, uso de los 
sistemas contables adecuado, para obtener resultados del periodo o 
ejercicio. 
 
2.2.1.27. Sistema de costos 
Sistema de cuentas, frecuentemente auxiliares del mayor general, por 
medio del cual se determina el costo de los productos, procesos o 
servicios. Se considera que los sistemas de costos caen generalmente en 
cualquiera de dos clases generales: sistema de costos por órdenes de 
trabajo y sistema de costos por procesos; los costos estimados y los 
costos estándar pueden ser una modalidad de cualquiera de los dos 
sistemas generales antes mencionados 
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2.2.1.28. Suministros  
Materiales necesarios para la producción pero que no se convierte en 
parte de producto terminado o que no se usan  al proporcionar un 
servicio. 
 
2.2.1.29. Toma de decisiones 
Es el proceso por el cual se selecciona de entre varias alternativas de 
acción, una que permita alcanzar los objetivos de una organización con 
eficacia y eficiencia. 
La investigación efectuada, es para poder dar un aporte muy 
importante, a la junta General de accionistas y socios, para tomar una 
decisión de las empresas, Embotelladora Juliaca S.A. (Puno) y Reyna Sur 
S.A.(Cusco) en fusionar y solo tener una sola planta de producción sólida, 
el presente trabajo de investigación será elevada para que en la reunión 
ordinaria de la junta de socios y accionistas podrían tomar una decisión 
sabia y poder estudiar los costos adecuados para el crecimiento del 
Grupo Siu.  
 
2.3. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 
2.4. HIPÓTESIS Y VARIABLES 
2.4.1.1. Hipótesis general: 
Los Costos de Producción influyen en la determinación de la rentabilidad 
de la Empresas Embotelladora Juliaca S.A.(Puno) y Reyna Sur S.A. 
(Cusco) periodos 2014 -2015. 
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- V. I: Costos de producción 
- V. D:  Rentabilidad 
 
 
2.4.1.2. Hipótesis especificas 
A. Los elementos de costo de producción influyen en la determinación 
de la rentabilidad   y precios de la empresa. 
- V. I: Elementos de los costos de producción 
- V. D:  Rentabilidad  
 
B. La rentabilidad incide en la operatividad de la empresa 
Embotelladora Juliaca S.A.  
- V. I: Rentabilidad 
- V. D: Operatividad  
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CAPÍTULO III 
MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1.  MÉTODOS 
Son procedimientos sistemáticos y estandarizados usados en la 
investigación para resolver problemas específicos cumple las siguientes 
tareas como: 
- Identificar la información que se requiere 
- Especificar los procedimientos para conseguir la información. 
- Señalar las fuentes de información 
- Señalar la clase de información que se requiere. 
En el presente trabajo de investigación la metodología empleada para el 
cumplimiento de nuestros objetivos se considera lo siguiente: 
 
3.1.1. Método descriptivo  
Este método nos ha permitido observar analizar verificar describir la 
determinación de la rentabilidad con que cuenta las empresas 
Embotelladora Juliaca S.A.(Puno) y Reyna Sur S.A. (Cusco)  
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3.1.2. Método analítico 
Este método nos posibilito el análisis de los tres elementos de costos 
como también la observación de los recursos de información y 
documentación existente relacionados a costos ya sea mensual y anual. 
 
3.1.3. Método inductivo 
Nos permitió la recolección de información para determinar los costos de 
producción a través de los análisis de los costos de materia prima, 
gastos de mano de obra y gastos de fabricación. 
 
3.1.4. Método deductivo 
Mediante este método se conoció los costos unitarios, la incidencia de los 
resultados a obtenerse y la verificación de los insumos que intervienen en 
la producción de las bebidas gasificadas. 
 
3.2. POBLACIÓN Y UNIDAD DE ANÁLISIS 
3.2.1. Población 
La población de presente trabajo de investigación, está representado por 
de la Empresas Embotelladora Juliaca S.A. (Puno) de la ciudad de 
Juliaca, y la empresa Reyna Sur S.A. (Cusco). Así como sus informativos 
contables, y su infraestructura instalada con locales propios. 
 
3.2.2. Unidad de análisis 
La unidad de análisis está constituida por la oficina de contabilidad, por el 
centro de costos, y por el proceso de producción de las empresas 
Embotelladora Juliaca S.A. (Puno) y Reyna Sur S.A.(Cusco) 
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3.3. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  
Para la ejecución del presente trabajo de investigación se utilizó las 
siguientes técnicas e instrumentos: 
 
3.3.1. Observación directa 
Mediante esta técnica se pudo obtener información de primera mano la 
observación nuestra, ya que se pudo ver todos los equipos de producción 
y el proceso de elaboración en sus diferentes etapas y participando 
directamente en las plantas de producción de las dos empresas de 
investigación. 
 
3.3.2. Entrevista 
Mediante esta técnica se pudo entrevistar al Contadores y al personales 
de las empresas Embotelladora Juliaca S.A. (Puno) y La empresa Reyna 
Sur S.A.(Cusco) para saber la situación actual de las empresas, con el 
objeto de tener información valiosa que nos llevó a cumplir nuestros 
objetivos trazados. 
 
3.3.3. Análisis documental 
Para nuestro análisis de costo y determinación de la rentabilidad se utilizó 
como una fuente de información y recopilación de datos la revisión 
documentaria de la empresa, la hoja de costos y otros elementos obtenida 
de la oficina de contabilidad.  
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CAPÍTULO IV 
CARACTERÍSTICAS DE ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 
4.1. ÁMBITO DE ESTUDIOS 
4.1.1. Lugares de estudio 
El presente trabajo de investigación ha sido desarrollado en la Empresas 
Embotelladora Juliaca S.A. (Puno) y Reyna Sur S.A. (cusco) que es 
dedican a la elaboración de bebidas gasificadas situado específicamente 
en la ciudad de Juliaca. (puno) y en la Ciudad de Sicuani (cusco). 
 
4.1.2. Ubicaciones 
La localización del estudio, Embotelladora Juliaca S.A. se encuentran en 
los departamentos de Puno provincia de San Román distrito de Juliaca en 
una zona industrial al sur este de la ciudad de Juliaca. A una altitud de 
3,833 m.s.n.m.  y Reyna Sur S.A. se encuentra en la provincia de 
Canchis, distrito de San Pedro del departamento de Cusco a una latitud 
de 3,400 m.s.n.m 
Población      : 182,311 Hab. 
Creación       : 6 de Septiembre de 1926. 
Superficies    : 2278  Km² 
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4.1.3. Límites del distrito de juliaca 
NORTE : Distritos de Calapuja (provincia de Lampa) y  
Caminaca (provincia de Azángaro). 
SUR           : Distritos de Cabana y Caracoto. 
ESTE         : Distritos de Pusi (provincia de Huancané) y Samán               
                     (provincia de Azángaro). 
OESTE      : Distritos de Lampa y Cabanillas (provincia de Lampa). 
 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE SICUANI 
La empresa Reyna Sur S.A.(Cusco), está ubicada en la carretera 
transoceánica, rodeado, por el distrito Marangani, fabricante de las 
marcas internacionales de frazadas Marangani, La planta de producción 
está ubicada, distrito de San pedro,  
 
4.1.4. Vías de acceso 
La Ciudad de Juliaca por su ubicación geográfica y ser el punto central 
donde confluyen el transporte aéreo, terrestre y de ferrocarril, 
La ciudad de Sicuani, está ubicado estratégicamente, en la intersección 
de Puno y Cusco. 
 
4.1.5. Clima 
La ciudad de Juliaca tiene un clima frígido, ventajoso y con escasa 
humedad ya que se encuentra en una altura de 3,833 m.  s. n.m.   
La zona presenta clima irregular que varía de elevaciones irregulares. 
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4.1.6. Recursos humanos 
El personal que labora en la operación de la empresa de Embotelladora 
Juliaca  S.A. (Puno) son de diferentes Lugares de los diferentes 
departamentos,  como de Arequipa, Cusco,  Lima,  Puno y de la Empresa  
de Reyna Sur  S.A. (Cusco)  son personal de la misma ciudad de Sicuani, 
y  Marangani. San Pedro, Yauri como también existe personal de otros 
lugares en menor proporción. . 
 
4.1.7. Suministros 
El abastecimiento de materiales de la empresa Embotelladora Juliaca 
S.A. (Puno) se efectúa de la ciudad de Lima, como proveedor a través de 
una oficina de enlace, y algunos insumos se realiza en la misma ciudad, 
de La empresa Reyna Sur S.A. es proveedor  principal  la empresa  
Embotelladora Juliaca  S.A. de la ciudad de Juliaca y algunos  productos  
son proporcionados en la misma  ciudad de  Sicuani,  como también en 
caso de algunos insumos principales son comprados de la ciudad de  
Cusco. 
 
4.2. ASPECTOS GENERALES Y RECURSOS DE LAS 
EMPRESAS “EMBOTELLADORA   JULIACA S.A.”(PUNO) Y 
REYNA SUR  S.A.(CUSCO) 
DENOMINACIONES: 
“Embotelladora Juliaca S. A.“ (Puno) 
 “Reyna Sur S.A.” (Cusco) 
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4.2.1. Clasificación de las empresas 
- CIIU 3134 
- Industrias Manufactureras 
- Fabricantes de Bebidas Gasificadas 
-  Embotelladora Juliaca S.A. RUC No 20115001371 
-  Reyna Sur S.A. RUC NRO. 20114472523 
-  REG. UNIF 90E0299-001 
-  Registro Industrial Nro. 050345-IND. 
 
4.2.2. Ubicación de las empresas 
Embotelladora Juliaca S.A. (Puno) su planta productora está ubicado en 
el departamento de Puno provincia de San Román distrito de Juliaca en 
una zona industrial al sur este de la ciudad, con una extensión de 5002 
m2. Su ubicación es apropiada para la fabricación de este tipo de línea 
productiva, sus calles según el municipio no tienen denominación. Según 
averiguaciones realizadas en el municipio las calles y avenidas están 
categorizadas como zona comercial, por las propias actividades que 
realizan y en cuanto al pago de sus arbitrios y autoevaluó se paga de 
acuerdo al arancel y valorización correspondiente.  
 
Reyna Sur S.A.  Está ubicada su planta productora en el Departamento 
de Cusco, provincia de Canchis, y Distrito de San pedro, teniendo una 
extensión de 3,520 m2, en la calle General Várela s/n.  Ubicado en lugar 
apropiado para la explotación de aguas naturales de manantial y en una 
zona industrial del distrito. 
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4.2.3. Antecedentes históricos de las empresas. 
Empresa Embotelladora Juliaca S.A. (Puno) y La empresa Reyna Sur 
S.A.(Cusco) fue constituido en el año de 1,987, y 1,984 con minuta ante 
un notario público en el departamento de Cusco las dos empresas con la 
denominación de Embotelladora Juliaca S. A. cuyo directorio está 
conformado por los socios mayoritarios de la familia Siu Almonte. 
 
Actualmente el directorio está conformado por: 
- Gerente General             : Ing. Luis Jesús  Siu Almonte 
- Gerente Financiero         : Sr.  Raúl Nicolás  Siu Almonte 
- Gerente Administrativo   : Sra. Nury Marina Siu Almonte 
- Socio                               : Sra. Norma Siu Almonte 
 
Debidamente inscrito en los registros públicos en la ciudad de Puno, y 
Cusco, y por lo tanto crecer más. En 1,987, 1,985 las empresas entra en 
funcionamiento, bajo la administración de la licenciada.  Nury Siu Almonte  
de Jara, como empresa industrial dedicada a la producción de bebidas 
gasificadas y jarabeadas de Inca Kola y refrescos Bimbo, deciden 
producir en la ciudad de Juliaca y Sicuani  porque el gobierno central dio 
beneficios a las empresas que se ubiquen en zona fronteriza; por lo tanto 
estaban exoneradas de pagar impuestos. Estos beneficios tributarios 
habían fortalecido a esta empresa industrial; se producía productos de 
calidad Inca Kola y refrescos Bimbo bajo la supervisión de Corporación 
Inca Kola y sabores del Perú, quienes eran dueños de la marca junto con 
la familia Lindley, posteriormente estos decidieron vender la marca a 
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Corporación Coca Cola, y por lo tanto estuvo bajo la supervisión de 
Corporación Coca Cola. 
 
En el departamento de Puno y Cusco, empezaron a proliferar las 
gaseosas de dudosas marcas y a un costo barato, este fue el motivo que 
llevo a la empresa a tomar la decisión de ya no producir Inca Kola y 
refrescos Bimbo por los costos de producción, por el incremento de 
bebidas gasificadas baratas y básicamente por el costo de pagar 
Royalties por usar la marca Inca Kola. En 2002 Las empresas toman la 
decisión de crear su propia marca Reyna Kola y Agua Reyna, a un costo 
menor y de buena calidad y empezó a vender y distribuir a todo el público 
consumidor, teniendo acogida por la marca y calidad. La empresa tiene la 
ventaja de contar con infraestructura adecuada con maquinarias 
modernas a diferencia de otras empresas locales dedicadas a la 
producción de bebidas gasificadas, lo que   permitió que nuestro producto 
sea aceptado por el público consumidor. 
 
4.2.4. Productos elaborados por las empresas 
Los productos que elabora la Empresas son: 
- Reyna kola amarilla 
- Reyna kola naranja 
- Reyna kola negra 
- Reyna kola lima limón 
- Reyna kola piña 
- Reyna kola fresa 
- Reyna kola guaraná 
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- Agua reyna 
 
4.2.5. Objetivos de las empresas 
El objetivo principal de la empresa es generar un alto porcentaje de los 
ingresos y contribuir al desarrollo social, buscando maximizar su 
rentabilidad a mediano y largo plazo. 
- Misión 
Las empresas industriales manufactureras dedicadas a la producción 
de bebidas jarabeadas y gasificadas son empresas privadas con 
capital nacional con el compromiso de aportar industrialización en la 
parte sur del Perú aportando económicamente al país, y dando 
empleos a la población, como también satisfacer y agradar al 
consumidor de la bebida gasificada. 
- Visión 
Ser empresas industriales con capacidad productiva reconocida y 
llegar, en el ámbito local, regional, y nacional con miras al desarrollo 
de la ciencia y la tecnología mejorando la calidad productiva para 
satisfacer las necesidades secundarias del ser humano. 
- FODA 
La organización del grupo Siu, tiene Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades, y Amenazas dentro de su gestión administrativa, 
productiva y ventas. 
 
4.2.6. Personal de las plantas de producción 
En la empresa Embotelladora Juliaca S.A. (Puno) el personal está 
conformado por: 
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- 01 Jefe de planta 
- 01 Ing. Químico encargado del control de calidad 
- 01 Especialista en la preparación del jarabe 
- 01 Cargador de botellas 
- 04 Operador de máquina lavadora 
- 01 Operador de máquina llenadora 
- 01 Operador de la máquina capsuladora 
- 05 Personas encargadas del etiquetado 
- 02 Personas encargadas de empaquetado 
 
4.2.7. Organización de la empresa 
- Gerente general 
- Asesoría jurídica  
- Asesoría contable  
- Gerente administrativo 
- Área de sistemas 
- Área de contabilidad 
- Área de personal 
- Área de producción 
- Área de ventas 
 
La planta de personal en la Empresa Reyna Sur S.A. (Cusco) son: 
- 01 Jefe de planta 
- 01 En la preparación del jarabe 
- 01 Cargador de botellas 
- 01 Operador de maquina lavadora 
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- 01 Operador de maquina llenadora 
- 02 personas encargadas del etiquetado 
- 02 personas encargadas de empaquetado 
 
4.2.8. Organización de la empresa 
- Gerente Administrativo 
- Área de Sistemas 
- Área de Contabilidad 
- Área de Personal 
- Área de Producción 
- Área de Ventas 
 
4.2.9. Plantas de producciones productos reyna kola 
- La planta de producción de Embotelladora Juliaca S.A. (Puno) está 
diseñada  exclusivamente para la fabricación de bebidas gasificadas, 
cuenta con maquinarias  automatizadas que disminuye la intervención 
del hombre y por lo tanto se reducen los costos de mano de obra para 
la producción. Sus maquinarias de avanzada tecnología hacen que los 
productos Reyna Kola sean más competitivos en el mercado 
juliaqueño. Embotelladora Juliaca S.A. es líder  en el departamento  de 
Puno en el aspecto  productivo  gracias a las maquinarias  con la que 
cuenta. 
 
- La planta de producción de Reyna Sur S.A.(Cusco) es pequeña con 
proyección de crecimiento, diseñado exclusivamente para la 
fabricación de bebidas gasificadas, cuenta con maquinarias con una 
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antigüedad de 30 años, con criterio de renovación e inversión 
financiera. 
 
4.2.10. Objetivos generales de las empresas 
Producir bebidas gasificadas de buena calidad a precios competitivos en 
el mercado y a gusto del cliente. 
 
 Misión  
Somos una planta dedicada a la producción de bebidas gasificadas y 
agua de mesa, para que el consumidor se sienta satisfecho con la 
calidad de nuestros productos que son ofertados en la región. 
 
 Visión 
Ser una empresa líder  en el aspecto productivo en el ámbito nacional y 
ser reconocida  por sus productos de alta calidad a costos bajos. 
Recuperar el mercado perdido con la marca Inca Kola. 
 
4.2.11. Funciones principales de las plantas de producción 
1. Producir bebidas gasificadas y agua de mesa con calidad y a bajos 
costos. 
2. Verificar constantemente que  los productos Reyna Kola y    Agua  Reyna, 
cumplan con los estándares de calidad exigidos por las autoridades 
competentes. 
3. Constante mejoramiento en sus procesos de producción. 
4. Satisfacer las necesidades del mercado entregando productos de 
calidad. 
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4.3. PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LAS BEBIDAS 
4.3.1. Tecnología del proceso  
En este rubro se hace mención en forma sintetizada como introducción al 
proceso del grupo Siu se estandariza el proceso de producción con 
paramentos de asesores en ingeniería   alimentaria. 
 
4.3.1.1. Tratamiento del agua 
El agua es de suministro subterráneo mediante un pozo, el cual es pre 
clorado al 1.00 ppm y se almacena  en un sistema aéreo mediante el 
empleo de una bomba para su eliminación del CO2 que pueda contener, 
desde allí se deriva a dos tratamientos uno para el embotellado y otro 
para el lavado de envases. 
El tratamiento de agua para el embotellado, es a través del uso de un 
tanque reactor el que es utilizado con reactivos químicos como:   
- Hidróxido de cal. 
- Solución de hipoclorito de calcio. 
- Solución de sulfato de aluminio. 
Con la finalidad de bajar el contenido de las especificaciones que 
debe cumplir para efectos de la industria de aguas gasificadas y 
jarabeadas. Luego del tanque reactor se pasa a un tanque sedimentador 
para que pueda sedimentar los flóculos que pueda haber no sedimentado 
y luego a un sistema subterráneo en la que se almacena agua tratada, 
mediante una bomba se filtra a presión pasando a un filtro de arena, luego 
a un filtro de carbón activado, después a un filtro pulidor y como 
aseguramiento de calidad y como última etapa se pasa por una cámara 
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de rayos ultravioletas y después el agua es distribuida a servicios, sala de 
jarabes y sala de embotellado. 
 
El tratamiento de agua para lavado consiste en filtrar el agua a 
través de una resina sintética para eliminar la dureza del agua a 0-10 
ppm. De la dureza expresados como  carbonato de calcio, el agua en la 
lavadora de botellas de vidrio y también en la enjugadora de botellas PET 
para un enjuague con agua fresca. 
 
4.3.1.2. Filtración 
La empresa utiliza como materia prima para la elaboración de sus 
productos, aproximadamente 5000 litros de agua de la red pública por 
hora. El agua llega a una cisterna, de donde pasa al sistema de filtrado, 
compuesto por tres filtros; el primero es de arena, el segundo es de 
carbón y el tercero es el filtro pulidor. Del filtro pulidor el agua tiene tres 
destinos: 1) la elaboración de jarabe, 2) pasa a ser parte del producto final 
y 3) va al caldero. En esta zona no se ve desperdicio de agua.  
 
 Para el lavado y retro-lavado de los filtros se utiliza limpia, la que 
luego va al alcantarillado. Los filtros se lavan 1 o 2 veces por semana. No 
se conoce la cantidad de agua que se utiliza para el lavado de los filtros. 
 
4.3.1.3. Descarga de botellas 
Esta etapa incluye dos procesos: descarga de botellas y lavado de 
botellas. 
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4.3.1.3.1 Descarga de botellas de vidrio 
Los camiones llegan al andén de descarga donde, con la utilización de 
montacargas, se bajan los pallets con las jabas y se ordenan por sabores. 
Una vez que se ha decidido el sabor que se va a producir, las jabas 
ingresan manualmente a la cadena transportadora, en la cual una 
persona se encarga de sacar las basuras grandes de las botellas antes de 
que estas ingresen a la máquina desempacadora. 
 
 Las jabas pasan por la máquina des empacadora, donde se 
separan las botellas de las jabas. 
 
4.3.2. Lavado de botellas 
Esta etapa incluye dos fases: Lavado de botellas y limpieza de la 
máquina. Esterilización de los envases, en las dos plantas de producción 
en la empresa Embotelladora Juliaca S.A.(Puno) y  Reyna Sur S.A. 
(Cusco) 
 
4.3.2.1. Lavado de botellas vidrio 
Las botellas que fueron separadas de la jaba en la desempacadora 
ingresan a la mesa de carga de la máquina lavadora de botellas. Esta 
máquina es accionada por un operador en la mesa de carga y por dos 
operadores en la descarga. 
 
 Las botellas son previamente preinspeccionadas, y se coloca a la 
mesa de carga que es la última etapa de contacto con el hombre, de allí 
en forma automática, es cargada para el enjuague a presión e ingresar al 
tanque de remoción y remojo que contiene una solución de soda cáustica 
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a 3.5 y una temperatura de 40-60 grados centígrados para su lavado y 
esterilización, luego es removido la suciedad mediante una bomba que 
hace recircular. El agua de enjuague como remoción a presión, después 
de esta etapa, pasa a un enjuague con recirculación de agua fresca 
proveniente de la última etapa de enjuague para lo cual se utilizan 
boquillas individuales para cada botella y como última etapa se hace el 
enjuague de agua fresca proveniente del filtro de ablandamiento y/o la 
resina sintética para que la botella sea presentable y libre de 
contaminantes para su inspección. 
 
Al final el agua se escurre y la botella sale a la mesa de descarga 
completamente limpia. Cierta cantidad de agua con arrastre de soda es 
enviada por una tubería al drenaje de descarga. 
 
 
 
4.3.2.2. Lavado de botellas PET 
Más que lavado es un enjuague con agua blanda que tiene una 
concentración de 1-2 ppm. De cloro residual, a una presión de 2.00 k /cm 
2 ya que las botellas provienen de la planta de soplado. 
 
4.3.2.3. Limpieza de la máquina 
Durante el día, la limpieza junto a la máquina se realiza con un trapeador 
y, al final de la jornada de trabajo, se realiza una limpieza de los filtros de 
las bombas y de las boquillas para el enjuague. Esto se hace con agua 
fresca de la red, la que además se utiliza para limpieza y lavado de la 
máquina y los pisos. 
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 Cada 45 días se realiza el cambio de agua y soda cáustica de los 
tanques de la lavadora, enviando todo el afluente al desagüe (Volumen 
total 60 m 3 aproximadamente). 
 
4.3.3. Preparación de jarabe 
El jarabe se prepara en 8 tanques de acero inoxidable de varias 
capacidades, con agua limpia proveniente de la sección de tratamiento de 
aguas. 
 
El jarabe simple está compuesto por agua, azúcar, benzoato y 
concentrado; esta mezcla es filtrada en un filtro-prensa, que funciona con 
una bomba de sello de agua (bomba de jarabe) que, según la información 
proporcionada por el personal del área, utiliza agua limpia para el 
enfriamiento y lubricación de la misma, la cual se elimina hacia los 
drenajes. 
 
Existe otra bomba de características similares a la anterior, que es 
utilizada para trasvasar el jarabe de un tanque a otro según las 
necesidades de producción y de igual manera es enfriada y lubricada con 
agua limpia, que también es eliminada al drenaje. 
 
El jarabe simple, una vez filtrado, pasa a un intercambiador de calor, 
a fin de reducir la temperatura, para proceder a la mezcla con el 
concentrado, de acuerdo al tipo de gaseosa que se vaya a producir. Esta 
mezcla se realiza en cualquiera de los 8 tanques, con la ayuda de 
agitadores mecánicos incorporados a los mismos. La mezcla se la deja en 
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reposo de 8 a 24 horas, dependiendo del tipo de gaseosa que se está 
elaborando.  
 
Posteriormente el jarabe es bombeado al área de producción, donde 
se procede a la mezcla con agua en una proporción de 5:1 (agua: jarabe) 
y gas. En esta área existen filtros de carbono, que utilizan agua limpia 
para su operación y tienen un desfogue a través de una manguera 
angosta que es eliminada al drenaje. 
 
La limpieza de la sección de elaboración de jarabes se realiza con la 
utilización de agua limpia, detergente, cloro y la ayuda de waipe, cepillos, 
escobillas, etc. La frecuencia de esta operación depende del programa de 
producción que se desarrolle, siendo lo habitual realizar la limpieza 
después de la producción de cada lote y tipo de gaseosa. El agua de 
desecho es eliminada directamente al drenaje. 
 
Las mangueras de conducción del jarabe y el tanque de mezclado 
son lavadas con agua limpia, bombeada a presión desde el área de 
producción del jarabe, la cual es eliminada al drenaje. 
 
4.3.3.1 Preparación de la bebida gasificada 
Se realiza mediante un proporcionador automático que consta de un 
micrómetro o válvula micrométrica para la dosificación del jarabe  y agua 
de acuerdo a las especificaciones del producto mediante dos bombas 
sanitarias accionados por un solo motor; luego mediante una bomba la 
bebida ya mezclada es suministrada a un carbonatador pasando 
previamente por el precarbonatador en donde se hace la mezcla del 
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líquido- gas a un volumen de contenido de gas CO2 especificado por 
Reyna Kola, luego del carbonatador es enviado a la llenadora. 
 
4.3.4. Envasado 
Las botellas provenientes de la máquina de lavado son conducidas por 
una cinta transportadora hacia el equipo de llenado del producto. Las 
botellas ingresan a este proceso, secas por dentro, pero aún húmedas por 
fuera. 
Antes de la entrada a la máquina llenadora existe un sistema 
detector infrarrojo, que retira automáticamente de la línea las botellas que 
tienen cualquier impureza en su interior.  
Las botellas ingresan a la máquina llenadora, donde efectúan un 
recorrido circular. La operación de llenado se realiza mediante un sistema 
de boquillas que llenan la botella con el producto que previamente ha 
ingresado a una tolva alimentadora, desde donde se reparte por un juego 
de tuberías y válvulas hacia las boquillas. Una vez que la botella ha sido 
llenada, ésta sale a un sistema mecánico de colocación de la tapa corona 
por presión. 
 
Las botellas llenas y selladas se conducen por la banda 
transportadora hacia el proceso de encajonamiento (colocación en las 
jabas), y empaquetamiento en el caso de botellas Pet; pero previamente 
pasan a través de una cámara de lavado por aspersión para limpiar el 
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exterior de las mismas y a continuación se secan con chorros de aire a 
presión.  
 
Sobre las bandas transportadoras, tanto en la parte previa al llenado, 
como después del mismo, se tienen sitios iluminados para que los 
operadores observen a través de las botellas y controlen la limpieza de 
las mismas, su contenido, así como para que retiren aquellas que no 
están limpias o presentan algún otro problema como un llenado 
inadecuado, etc. El control previo se usa en caso de que el detector 
infrarrojo no esté disponible o no se pueda usar por alguna otra razón. 
4.3.4.1. Uso del agua 
En las operaciones de llenado y sellado (tapado) no se usa agua 
directamente. Sin embargo, se pudo apreciar que en toda la extensión de 
las bandas transportadoras existía agua y residuos de soda, que son 
usadas para facilitar el recorrido de las botellas por la banda, es decir, 
como lubricante. 
 
El lavado del exterior de las botellas se realiza con chorros continuos 
de agua a presión que rocían el envase. El agua que cae como producto 
de este lavado, es recogida en bandejas colocadas debajo de la banda y 
luego es conducida al drenaje. Se pudo observar que el agua de este 
proceso seguía fluyendo aun cuando la cinta transportadora se detenía. 
Esto sucedió con bastante frecuencia, y en ocasiones por largos períodos 
de tiempo, como por ejemplo cuando se efectuó el cambio de producto 
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(de un sabor a otro), o mientras se lavaban todos los equipos. Además, 
las bandejas recolectoras no conducen toda el agua hacia el drenaje, lo 
que provoca un goteo permanente hacia el piso. 
 
El uso más importante de agua en esta etapa del proceso parece ser 
el lavado del equipo cuando se efectúa el cambio de producto. Este 
lavado se realiza pasando agua limpia desde el "carbocooler" a la 
llenadora y descargándola por las boquillas de llenado hacia el piso, hasta 
obtener agua limpia. El lavado de la parte externa del equipo se realiza 
con el uso de agua limpia a presión.  
 
Se indicó que semanalmente se efectúa un lavado riguroso de todos 
los equipos y las líneas, mediante la circulación de una solución de 12 a 
15 ppm de cloro, luego de lo cual se procede a realizar un enjuague. 
4.3.5. Capsulado 
El capsulado es cuando las botellas de vidrio son para tapas rosca y 
como también para las botellas PET que al 100 por ciento usan tapa 
rosca; esta operación se realiza con la toma de las tapas por el cabezal 
en la capsuladora la cual coloca al pico la botella y luego al girar deja 
sellado a un toque determinado. 
 
4.3.6. Paletizado y/o empaquetado 
Una vez inspeccionado el producto, etiquetado los de PET, los de vidrio 
sé politizan en cajas de plástico de acuerdo al tamaño y los envases PET 
se hace pasar por una empaquetadora automática para ser envueltos, 
sellados y encogidos mediante el paso de del túnel que está a una 
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temperatura ya determinada para cada tamaño y luego es almacenado 
listo para su comercialización. 
 
4.3.7. Equipos utilizados y problemas industriales  
En esta sección se describe las especificaciones de las máquinas en 
forma general como son: La marca, modelo, capacidad, etc. Y luego 
algunas deficiencias, problemas y fallas que presentan por la 
depreciación y sistema de trabajo que realiza cada una de ellas, las que 
contribuyen en la merma industrial. 
 
4.3.7.1. Lavadora de botellas de vidrio 
La lavadora de botellas de vidrio es una máquina automática que 
consiste en un tanque de remoción que tiene una capacidad de 9200 
galones de solución de soda cáustica a una concentración de 3.5% y a 
una temperatura que fluctúa entre 40 y 60 grados centígrados. 
Características de la lavadora de botellas de vidrio  
Tenemos lo siguiente: 
MARCA         :   CROWN LADEWING BOTTLE WASHER 
MODELO      :   AL- LBST 24. 
AÑO              :   1986 
CAPACIDAD: 144 A 300 Bot/min. 
 
4.3.7.2. Rinser rotativo 
Esta máquina tiene la finalidad de enjuagar las botellas PET provenientes 
de la planta de soplado para ser llenados, este equipo no contribuye en 
forma directa a la merma industrial. 
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Características  
MARCA               : HOLSTEIN KAPPERT 
TIPO                    : 28W-150 
AÑO                     : 1995 
CAPACIDAD        : Velocidad regulable. 
PROCEDENCIA   :  Brasil 
 
4.3.7.3. Proporcionador y carbonatador 
Este equipo mezcla en forma proporcional el jarabe y el agua de 
embotellado y luego se carbonata en forma automática con controles 
eléctricos y accionados en forma neumática.  
Características 
MARCA     : HOLSTEIN KAPPERT 
TIPO      : SCPD-7500 
AÑO       : 1984 
CAPACIDAD: 500 L/H 
PROCEDENCIA: Brasil 
 
4.3.7.4. Llenadora 
La bebida después de estar listo preparado pasa a la llenadora en este 
equipo es llenada a los envases y luego tapados con tapas corona. 
Características 
MARCA    : HOLSTEIN KAPPERT 
TIPO     : VF 25/6 
AÑO      : 1984 
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PROCEDENCIA: Brasil 
 
4.3.7.5. Capsuladora 
En este equipo las botellas que tienen rosca son capsuladas con un 
torque de ajuste que varia entre 10-16 lbs. 
Características 
MARCA   : HOLSTEIN KAPPERT 
MODELO: 5KP-PA850-251 
AÑO     : 1993 
PROCEDENCIA: Brasil 
 
4.3.8. Planta de soplado de botellas PET. 
En la producción de botella PET se utilizan 2 maquinarias como son: 
Compresores de alta presión de 42 bar. Compresores de baja presión de 
12 bar. Secadores de aire chiller para refrigeración de los moldes, torre 
de enfriamiento, máquinas sopladoras estas últimas son las que cambian 
de forma a las preformas mediante el soplado de alta presión previo 
ablandamiento en los hornos. 
Características 
SOPLADORA Nº1 
MARCA: GEROSA 3 
MODELO: P.E.T. 2500 B/H 
AÑO    : 1994 
MOLDES: DE 3 CAVIDADES Y 4 TAMAÑOS 
SOPLADORA Nº2 
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MARCA: DYNA PLAST 
MODELO: DE 30/125  
AÑO    : 1995 
MOLDES: DE 3 CAVIDADES Y 4 TAMAÑOS 
 
CICLO DE ELABORACIÓN DE BEBIDAS GASIFICADAS Y 
JARABEADAS 
En el proceso de producción de las bebidas gasificadas,  es un ciclo de 
proceso que se sigue en forma ordenada y sistemáticamente,  de acuerdo 
a las normas establecidas por la Dirección General de Salud Ambiental 
autoriza la inspección  o reinscripción en el Registro Sanitario de 
Alimentos y Bebidas de consumo Humano de los Productos de Bebidas 
Gasificadas  otorgando el código del registro sanitario , para la puesta 
en el mercado nacional de alimentos de consumo humano, dando inicio 
RUC. concluyendo Almacén mercado. 
 
Todo ello ilustramos en el diagrama de flujo de la empresas 
Embotelladora Juliaca S.A. (Puno) y Reyna Sur S. A (Cusco) del 
departamento de producción.  
En el presente trabajo de investigación se ha efectuado un análisis de 
inicio a fin del producto acabado. 
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CAPÍTULO V 
RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 
CUADRO Nº 01 - PUNO 
MATERIA PRIMA UTILIZADA 2014 – 2015 SEGÚN 
EMPRESA EMBOTELLADORA JULIACA S. A. 
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES) 
 
      DIFERENCIA 
Y AUXILIARES 
MATERIA 
PRIMA 
2014 2015 
KOLA AMARILLA 119,984.63 73,825.64 46,158.99 
COLORANTE AMARILLO 3,600.23 1,184.92 2,415.31 
AZÚCAR 560,142.78 443,072.25 117,070.53 
ÁCIDO CÍTRICO 71,729.17 28,180.34 43,548.83 
GAS CARBÓNICO 174,832.94 102,046.50 72,786.44 
TAPAS 133,878.63 106,663.23 27,215.40 
MATERIALES AUXILIARES 184,381.78 176,221.03 58,160.75 
BOTELLAS PET 862,847.77 676,922.96 185,924.81 
LAMINAS 69,026.43 60,235.76 8,790.67 
ETIQUETAS 91,412.26 73,942.14 17,470.12 
TOTAL 2,271,836.62 1,742,294.77 579,541.85 
 
FUENTE: Dpto. de Contabilidad de la Empresa 
  
Embotelladora Juliaca S.A. (Puno) 
Elaborado por el ejecutor 
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GRÁFICO Nº 01 –(PUNO) 
MATERIA PRIMA UTILIZADA 2014 – 2015 SEGÚN 
EXPRESA EMBOTELLADOA JULIACA S. A. 
(EXPRESADO PORCENTUAL) 
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INTERPRETACIÓN DE LA MATERIA PRIMA 
El cuadro Nro. 01-C, que corresponde a Embotelladora Juliaca S.A. Puno   
correspondiente a materia prima utilizada durante los periodos 2014 y 2015 el 
cual nos muestra la cantidad total de materia prima adquirida, como son todos  
los insumos que se usan para la elaboración de bebidas gasificadas. 
 
En el periodo 2014 el consumo de materia prima en la producción de 
bebidas gasificadas es de S/ 2, 2271,836.62, el mayor costo es de las botellas 
PET de S/ 862,847.77 seguido del azúcar con un monto de S/ 560,142.78 
respectivamente. 
 
Por otro lado, nos muestra también la cantidad total de la materia prima 
adquirida durante el periodo 2015, por un monto de S/. 1, 742,294.77, en este 
periodo al igual que el anterior el mayor costo obtenido son por las botellas 
PET de S/ 676,922.96, seguido del azúcar con un monto de S/ 443,072.25 
respectivamente. 
 
Como también podemos observar la diferencia  de materia prima y 
auxiliares existentes entre los dos periodos, con un monto total de S/ 
579,541.85 nuevos soles, esta diferencia se debe a que en el periodo 2014 se 
empleó mayor materia prima debido a que se incrementó nueva cartera de 
bebidas gasificadas de botellas PET, como también los costos de algunas las 
materias primas eran muy altos  en el mercado, por lo cual para el periodo 
2015 se tenía estable sus diferentes medidas y sus costos de compra 
redujeron. 
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CUADRO Nº 01 – CUSCO 
MATERIA PRIMA UTILIZADA 2014-2015 SEGÚN 
EMPRESA : REYNA SUR S.A.(CUSCO) 
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES) 
 
 
 
 
   
MATERIA PRIMA 2014 2015 DIFERENCIA 
 
Y AUXILIARES MONTO MONTO 2014-2015 
 
KOLA AMARILLA 161,979.25 92,282.05 69,697.20 
 
COLORANTE AMARILLO 4,860.31 1,481.15 3,379.16 
 
AZÚCAR 756,192.75 553,840.31 202,352.44 
 
ÁCIDO CÍTRICO 96,834.38 35,225.43 61,608.95 
 
GAS CARBÓNICO 236,024.47 127,558.13 108,466.34 
 
TAPAS 180,736.15 133,329.04 47,407.11 
 
MATERIALES AUXILIARES 248,915.40 220,276.29 28,639.12 
 
BOTELLAS PET 1,164,844.49 846,153.70 318,690.79 
 
LÁMINAS 93,185.68 75,294.70 17,890.98 
 
ETIQUETAS 123,406.55 92,427.68 30,978.88 
 
TOTAL 3,066,979.44 2,177,868.46 889,110.97 
 
 
 
FUENTE: Dpto. de Contabilidad de la Empresa      
Reyna Sur  S.A. (Cusco) 
Elaborado por el ejecutor 
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GRÁFICO NRO. 01-C CUSCO 
EMPRESA REYNA SUR  S.A. CUSCO 
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INTERPRETACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: 
 
En el cuadro Nro. 01- Cusco que corresponde a la Empresa Reyna Sur S.A. 
(Cusco) correspondiente a materia prima  utilizada durante los periodos 2014 y 
2015 el cual nos  muestra la cantidad total de materia prima adquirida, como 
son todos los insumos que se usan para la elaboración de bebidas gasificadas. 
 
En el periodo 2014 el consumo de materia prima en la producción de 
bebidas gasificadas es de S/ 3, 066,979.44, el mayor costo es de las botellas 
PET de S/ 1,164,844.49 seguido del azúcar con un monto de S/ 756,192.75   
respectivamente. 
 
Por otro lado, nos muestra también la cantidad total de la materia prima 
adquirida durante el periodo 2015, por un monto de S/. 2,177,868.46, en este 
periodo al igual que el anterior el mayor costo obtenido son por las botellas 
PET de S/ 846,153.70 seguido del azúcar  con un monto de S/ 553,840.31 
respectivamente. 
 
Como también podemos observar la diferencia  de materia prima y 
auxiliares existentes entre los dos periodos, con un monto total de S/ 
889,110.97 nuevos soles, esta diferencia se debe a que en el periodo 2014 se 
empleó  mayor materia prima debido a que se incrementó nueva cartera de 
bebidas gasificadas de botellas PET, como también los costos de algunas las 
materias primas eran muy altos  en el mercado, por lo cual para el periodo 
2015 se tenía estable sus diferentes medidas y sus costos de compra 
redujeron. 
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CUADRO Nº 02 – PUNO 
COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA UTILIZADA SEGÚN  
EMBOTELLADORA JULIACA S.A.(PUNO) 
PERIODO 2014-2015 
        
   2014 2015 DIFERENCIA 
 DESCRIPCIÓN MONTO MONTO LOS 2 PERIODOS 
 SUELDO 33,449.60 32,526.00 923.60 
 SALARIOS 144,268.50 133,093.86 11,174.64 
 GRATIFICACIÓN ORDINARIA 33,573.53 30,897.16 2,676.37 
 ASIGNACIÓN FAMILIAR 7,690.22 7,267.85 422.37 
 VACACIONES 18,530.01 16,768.57 1,761.44 
 ES SALUD - LEY 26790 21,379.95 18,473.26 2,906.69 
 SEGURO DE VIDA 1,028.54 926.22 102.32 
 SENATI 1,847.91 1,539.38 308.53 
 CTS. 8,188.81 3,800.74 4,388.07 
         
 TOTAL 269,957.07 245,293.04 24,664.03 
  
FUENTE: Dpto. de Contabilidad de la Empresa     
 
Embotelladora Juliaca   S.A. (Puno)  
Elaborado por el ejecutor 
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GRÁFICO NRO. 01- (PUNO) 
EMBOTELLADORA JULIACA S.A.  (PUNO) 
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INTERPRETACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
El cuadro Nro. 02 nos muestra el costo total de mano de obra de los obreros 
que interviene directamente en la transformación de las bebidas gasificadas. 
Los diferentes  fases del proceso de la producción, que el mismo se está 
considerando  los beneficios Sociales que la empresa como patronal, dos 
gratificaciones  Ordinarias, las asignaciones familiares de los trabajadores que 
tenga  hijos menores de 18 Años, en caso de los mismos que sigan estudios 
Superiores previa solicitud del trabajador,  Vacaciones ordinarias por el Periodo  
prestado a la Empresa,  Es salud  9 %  sobre la remuneración  percibida del 
trabajador,  Seguro de Vida  Trabajadores prestan servicio más de cuatro años 
tiene el derecho de gozar este beneficio, Servicio  Nacional de Adiestramiento 
en Trabajo Industrial,  tasa 0.75 %  sobre la remuneración  bruta ,  Impuesto  
Extraordinario de solidaridad,  en la actualidad  derogado dicho aporte.  
 
En el periodo 2014 se genera un costo de S/ 269,957.07, donde el costo 
más alto es de salarios por un monto de S/ 144,268.50, que en términos 
porcentuales representa el  54 %, seguido de la gratificación por un monto de 
33,573,53 porcentualmente 12 % respectivamente,  tenemos un análisis 
técnico sobre que el salario es alto, de acuerdo a las normas laborales,  a un 
trabajador no se le puede ajustar la remuneración,  por que este  se ha tomado 
un derecho por haberse pagado altamente y en los años 2014, y 2015  han 
sido elevados, por lo consiguiente se sigue manteniendo  en el presente 
periodo de la investigación  esto refleja  en los porcentajes  elevados. 
 
En el periodo 2015 se genera un costo de S/ 245,293.04, donde el costo 
más alto también es de salarios por un monto de S/ 133,093.86, que en 
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términos porcentuales representa el  54. %, mientras que en este periodo el 
monto que le sigue es el de sueldos con S/ 32,526.00. Porcentualmente 13 %. 
 
Como también se puede observar la diferencia entre los dos periodos con 
un monto total de S/  24,664.03  nuevos soles, estas diferencia es debido a que 
tenía más obreros  en el periodo 2014,  debido a que se incrementó la nueva 
cartera de productos en sus diferentes medidas gasificas mientras que para el 
periodo 2015  se redujo el personal porque se implementó nueva maquinaria 
de empaquetado de botellas Pet.  
 
Refleja  el comportamiento de  costos de la mano de Obra  Directa y 
Indirectamente  efectuada en el centro de producción  de la empresa  
Embotelladora Juliaca S.A.  por la misma razón  del uso de los talentos  
Humanos. 
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CUADRO Nº 02 – CUSCO 
COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA UTILIZADA SEGÚN  
REYNA SUR S.A. (CUSCO) 
PERIODO 2014-2015 
        
   2014 2015 DIFERENCIA 
 
DESCRIPCIÓN MONTO MONTO 
LOS 2 
PERIODOS 
 SUELDO 42,815.49 39,356.46 3,459.03 
 SALARIOS 184,663.68 161,043.57 23,620.11 
 GRATIFICACIÓN ORDINARIA 42,974.12 37,385.56 5,588.55 
 ASIGNACIÓN FAMILIAR 9,843.48 8,794.10 1,049.38 
 VACACIONES 23,718.41 20,189.97 3,428.44 
 ES SALUD - LEY 26790 27,366.34 22,352.64 5,013.69 
 SEGURO DE VIDA 1,316.53 1,120.73 195.81 
 SENATI 2,365.32 1,862.65 502.68 
 CTS. 10,481.68 4,598.90 5,882.78 
         
 TOTAL 345,545.05 296,804.58 48,740.47 
  
FUENTE: Dpto. de Contabilidad de la Empresa     
 
Reyna  Sur  S.A. (Cusco) 
Elaborado por el ejecutor 
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GRÁFICO N° 02 –  (CUSCO) 
EMPRESA: REYNA SUR S.A. (CUSCO) 
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INTERPRETACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  
El cuadro Nro. 02 Cusco nos muestra el costo total de mano de obra de los 
obreros que interviene directamente en la transformación de las bebidas 
gasificadas. Los diferentes  fases del proceso de la producción, que el mismo 
se está considerando  los beneficios sociales que la empresa como patronal, 
dos gratificaciones  ordinarias, las asignaciones familiares de los trabajadores 
que tenga  hijos menores de 18 años, en caso de los mismos que sigan 
estudios superiores previa solicitud del trabajador, hasta 28 años se pagara la 
asignación familiar, vacaciones ordinarias por el periodo  prestado a la 
empresa,  EsSalud  9 %  sobre la remuneración  percibida del trabajador,  
seguro de vida. Los trabajadores que prestan más de cuatro años de servicio 
tiene el derecho de gozar este beneficio, en el servicio nacional de 
adiestramiento en trabajo industrial (SENATI), tasa 0.75 % sobre la 
remuneración bruta, impuesto extraordinario de solidaridad, en la actualidad 
derogado dicho aporte.  
 
En el periodo 2014 se genera un costo de S/ 346,545.05  , donde el costo 
más alto es de salarios por un monto de S/ 184,663.68 , que en términos 
porcentuales representa el 54 %, seguido de la gratificación por un monto de 
42,974.12  respectivamente,  tenemos un análisis técnico sobre que el salario 
es alto, de acuerdo a las normas laborales,  a un trabajador no se le puede 
ajustar la remuneración,  por que este  se ha tomado un derecho por haberse 
pagado altamente y en los años 2014, y 2015  han sido elevados, por lo 
consiguiente se sigue manteniendo  en el presente periodo de la investigación  
esto refleja  en los porcentajes  elevados. 
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 En el periodo 2015 se genera un costo de S/ 296,804.58, donde el costo 
más alto también es de salarios por un monto de S/ 161,043.57, que en 
términos porcentuales representa el 54 %, mientras que en este periodo el 
monto que le sigue es el de sueldos con S/ 39,356.46. 
 
Como también se puede observar la diferencia entre los dos periodos con 
un monto total de S/  48,740.47   nuevos soles, estas diferencia es debido a 
que tenía más obreros  en el periodo 2014,  debido a que se incrementó la 
nueva cartera de productos en sus diferentes medidas gasificas mientras que 
para el periodo 2015  se redujo el personal porque se implementó nueva 
maquinaria de empaquetado de botellas PET. 
 
La mano  de Obra directa y indirecta se produce  por la disminución de  
planilla o renuncias voluntarias en el año 2015 es por lo que se reduce.  
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CUADRO N° 03 – PUNO  
MATERIALES INDIRECTOS EMPLEADOS EL PERIODO 2014 – 2015 
 SEGÚN EMPRESA EMBOTELLADORA JULIACA S.A. (PUNO) 
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES) 
     
DESCRIPCIÓN 2014 2015 DIFERENCIA 
 
  MONTO MONTO 2014-2015 
 
Pasajes nacionales 0 571.42 -571.42 
 
Flete de transporte de mercaderías 890.78 101 789.78 
 
Honorarios, comisiones y corretajes 816.8 85 731.8 
 
Reparación equipos de fabrica 2,950.00 3,570.00 -620 
 
Conservación y mantenimiento del local 303.39 130.51 172.88 
 
Conservación y mantenimiento de equipos 37,635.51 16,374.93 21,260.58 
 
Electricidad  17,579.76 14,687.78 2,891.98 
 
Servicios de personal 10,375.35 697.55 9,677.80 
 
Impuestos a las ventas 1,609.99 2,687.57 -1,077.58 
 
Impuesto selectivo al consumo 148.16 803.21 -655.05 
 
Seguro contra incendios 8,891.60 12,635.88 -3,744.28 
 
Rotura de maquinaria 807.98 318.34 489.64 
 
Útiles de aseo – botiquín 50 158.9 -108.9 
 
Fotocopias impresos 315 59.32 255.68 
 
Materiales 3,610.81 3,727.50 -116.69 
 
Repuestos 1,183.65   1,183.65 
 
Petróleo 9,691.94 9,099.91 592.03 
 
Varios 142 28.14 113.86 
 
Depredación. inmueble. Maq. Eq. 14,461.57 8,535.06 5,926.51 
 
Compensación por tiempo de servicio 20,753.21 16,975.98 3,777.23 
 
TOTAL 132,217.50 91,248.00 40,969.50 
 
 
FUENTE: Dpto. de Contabilidad de la Empresa    
Embotelladora Juliaca S.A. (Puno) 
    Elaborado por el ejecutor 
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GRÁFICO N° 03 – (PUNO) 
EMPRESA: EMBOTELLADORA JULIACA S.A. (PUNO) 
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GRÁFICO 03  
DIFERENCIA EMPRESA EMBOTELLADORA JULIACA S.A.(PUNO) 
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INTERPRETACIÓN DE INVESTIGACIÓN 
En el cuadro Puno N° 03 nos muestra el gasto indirecto de fabricación que se 
empleó en los periodos 2014 y 2015, en la empresa Embotelladora Juliaca S.A.  
Incurriendo en el periodo 2014 en costo total de S/ 132,217.50, donde el costo 
mayor es el de conservación y mantenimiento de los equipos de producción de 
las bebidas gasificadas por un monto de S/ 37,635.51. 
 
Por otro lado, en el periodo 2015 la Empresa Embotelladora Juliaca S.A.  
Incurre en un costo total de S/. 91,248.00,  donde  también el costo mayor es el 
de conservación y mantenimiento de los equipos de producción de las bebidas 
gasificadas por un monto de S/ 16,374.93,  respectivamente. 
 
Como también se puede observar la diferencia   entre los dos periodos 
con un monto S/. 40,969.50 nuevos soles, gastos indirectos que incurrió la 
empresa como podemos observar se realizó viaje nacional para la compra de 
maquina empaquetadora y la compra de insumos el cual favoreció a la 
empresa, como también se puede observar una diferencia alta en el 
mantenimiento de maquinaria, esto se debió por el incremento de nuevas 
medidas, ya que el personal obrero que trabaja no estuvo capacitado para la 
nueva línea de productos que se incursiono en la fabricación empresa. 
 
Los costos indirectos de fabricación de la empresa Embotelladora Juliaca 
S. A.  reflejan los gastos que son gastos que no forman inventarios, y los 
costos de fabricación si son parte de los inventarios forman parte del activo.  
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CUADRO N° 03 – CUSCO  
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN  EMPLEADOS EL PERIODO 2014 – 2015 
 SEGÚN EMPRESA REYNA SUR  S.A.( CUSCO) 
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES) 
     
DESCRIPCON 2014 2015 DIFERENCIA 
 
  MONTO MONTO 2014-2015 
 
Pasajes nacionales               -            799.99         -799.99  
 
Flete de transporte de mercaderías      1,122.38          141.40          980.98  
 
Honorarios, comisiones y corretajes      1,029.17          119.00          910.17  
 
Reparación equipos de fabrica      3,717.00       4,998.00      -1,281.00  
 
Conservación y mantenimiento del local         382.27          182.71          199.56  
 
Conservación y mantenimiento de 
equipos 
   47,420.74     22,924.90     24,495.84  
 
Electricidad     22,150.50     20,562.89       1,587.61  
 
Servicios de personal    13,072.94          976.57     12,096.37  
 
Impuestos a las ventas      2,028.59       3,762.60      -1,734.01  
 
Impuesto selectivo al consumo         186.68       1,124.49         -937.81  
 
Seguro contra incendios    11,203.42     17,690.23      -6,486.82  
 
Rotura de maquinaria      1,018.05          445.68          572.38  
 
Útiles de aseo – botiquín          63.00          222.46         -159.46  
 
Fotocopias impresos         396.90           83.05          313.85  
 
Materiales      4,549.62       5,218.50         -668.88  
 
Repuestos      1,491.40                -         1,491.40  
 
Petróleo    12,211.84     12,739.87         -528.03  
 
Varios         178.92           39.40          139.52  
 
Deprec. Inm. Maq. Eq.    18,221.58     11,949.08       6,272.49  
 
Compensación por tiempo de servicio    26,149.04     23,766.37       2,382.67  
 
TOTAL  166,594.05   127,747.20     38,846.85  
 
 
FUENTE: Dpto. de Contabilidad de la Empresa    
Reyna Sur S.A. . (Cusco) 
    Elaborado por el ejecutor 
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GRÁFICO 03  
  EMPRESA REYNA SUR S.A.(CUSCO) 
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GRÁFICO 03 
DIFERENCIA  EMPRESA REYNA SUR S.A.(CUSCO 
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INTERPRETACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
En el cuadro N° 03  Cusco nos muestra el costos indirecto de fabricación  que 
se empleó en los periodos  2014 y 2015, en la empresa  Reyna sur  S.A.   
Incurriendo en  el periodo  2014 en costo  total de S/ 166,594.05  donde el 
costo mayor es el de conservación y mantenimiento de los equipos de 
producción de las bebidas gasificadas por un monto de S/ 47,420.74 
porcentualmente 28 %. 
 
Por otro lado, en el periodo 2015 la empresa Embotelladora Juliaca S.A.  
incurre en un costo total de  S/  127,747.20,  donde  también el costo mayor es 
el de conservación y mantenimiento de los equipos de producción de las 
bebidas gasificadas por un monto de S/  22,924.90, porcentualmente  18 % 
respectivamente. 
 
Como también se puede observar la diferencia   entre los  dos periodos 
con un monto S/  38,846.85 nuevos soles,   gastos indirectos que incurrió la 
empresa como podemos observar se realizó viaje nacional para la compra de 
maquina empaquetadora y la compra de insumos el cual favoreció a la 
empresa, como también se puede observar una diferencia alta en el 
mantenimiento de maquinaria, esto se debió por el incremento de nuevas 
medidas, ya que el personal obrero que trabaja no estuvo capacitado para la 
nueva línea de productos que se incursiónó en la fabricación empresa. 
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CUADRO N° 04 – PUNO 
     
CUADRO DE  COMPARACIÓN ELEMENTOS DE COSTOS DEL PERIODO 2014-2015 
EMBOTELLADORA JULIACA S.A. (PUNO) 
(Expresado en nuevos soles) 
     
DETALLE     2014 2015 
MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES 2,271,836.62 1,742,294.77 
Kola amarilla   119,984.63 73,825.64 
Colorante amarillo   3,600.23 1,184.92 
Azúcar 
  
560,142.78 443,072.25 
Ácido  cítrico     71,729.17 28,180.34 
Gas carbónico   174,832.94 102,046.50 
Tapas 
  
133,878.63 106,663.23 
Soda cáustica   5,105.91 1,608.81 
Cal hidratada 
 
5,815.26 4,334.24 
Sal industrial   973.42 1,213.05 
Ácido fosfórico 
 
2,074.91 2,039.49 
Sulfato de aluminio   743.45 201.7 
Cloro 
  
584.34 292.77 
Botellas PET     862,847.77 676,922.96 
Laminas 
  
69,026.43 60,235.76 
Etiquetas     91,412.26 73,942.14 
Ácido Ascórbico 
 
2,744.05 1,121.74 
Benzoato de Sodio   31,063.24 11,058.77 
Cafeína anhidra 
 
28,776.14 8,531.12 
Sorbato de potasio   327.07 355.77 
Color rojo rubí 
 
764.48 183.84 
Caramel color DS   9,943.51 9,533.70 
Citrato de sodio 
 
461.24 530.68 
Edulcolorante   94,581.33 134,997.55 
Color rojo  N° 40 
 
433.43 217.8 
MANO DE OBRA   269,957.07 245,293.04 
Sueldos 
  
33,449.60 32,526.00 
Gratificación ordinaria   33,573.53 30,897.16 
EsSalud Ley 26790 
 
21,379.95 18,473.26 
Seguro de vida   1,028.54 926.22 
Senati 
  
1,847.91 1,539.38 
Salarios     144,268.50 133,093.86 
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Asignación familiar 
 
7,690.22 7,267.85 
Vacaciones     18,530.01 16,768.57 
Beneficios extraordinarios  
 
8,188.81 3,800.74 
GASTOS  DE 
FABRICACIÓN 
  132,217.50 91,248.00 
Pasajes nacionales   - 571.42 
Flete por transporte de mercadería 890.78 101 
Honorarios, comisiones  y corretajes 816.8 85 
Reparación equipos de 
fabrica  
2,950.00 3,570.00 
Conservación y mantenimiento de local 303.39 130.51 
Conservac. y Mante. de Equipos 37,635.51 16,374.93 
Electricidad     17,579.76 14,687.78 
Servicios de personal 
 
10,375.35 697.55 
Impuesto a las ventas   1,609.99 2,687.57 
Impuesto selectivo al 
consumo  
148.16 803.21 
Seguro contra incendio   8,891.60 12,635.88 
Rotura de maquinaria 
 
807.98 318.34 
Útiles de aseo – botiquín   50 158.9 
Fotocopias e  impresos 
 
315 59.32 
Materiales     3,610.81 3,727.50 
Repuestos 
  
1,183.65 - 
Petróleo     9,691.94 9,099.91 
Varios 
  
142 28.14 
Deprec. inmueble Máq. Y 
equipo 
  14,461.57 8,535.06 
Compensac x tiempo de servicio 20,753.21 16,975.98 
TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 2,674,011.19 2,078,835.81 
 
FUENTE: Cuadros N° 01,02,03    
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INTERPRETACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LOS COSTOS DE 
PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS BEBIDAS DAS GASIFICADA DE LA 
EMPRESA EMBOTELLADORA JULIACA S.A. 
El cuadro Nro. 04 Puno nos muestra la comparación entre los dos periodos 
2014-2015, donde nos muestra los gastos en que se incurrió para la 
elaboración de las bebidas gasificadas, se puede observar que la materia prima 
es donde sus gastos son mayores, en el periodo 2014 las materias primas 
ascienden a un monto de S/ 2, 674,011.19 mientras que en el periodo 2015 es 
de S/ 2, 078,835.81 
 
El empleo de los tres elementos fundamentales de los costos de 
producción en una empresa industrial en el rubro de la fabricación de bebidas 
gasificadas como reyna kola,  amarilla y sus diferentes sabores  como fresa, 
piña,  manzana,  cola negra , son sabores  que producen estas dos empresas  
que  estamos efectuando la investigación,  que el mismo  se detallara en el 
cuadro 05 el resumen de los  tres elementos de los costos de producción,  
materia primas y auxiliares, mano de obra directa e indirecta y los costos 
indirectos de fabricación  en los periodos 2014 y 2015  en la empresa industrial 
Embotelladora Juliaca S.A.  El menor gasto que tiene la empresa es en los 
gastos de fabricación donde podemos observar que este rubro es el menos 
gasto tiene, esto se da en los dos periodos. Costos indirectos de fabricación del 
2015. 
 
Esta determinación nos servirá, para poder determinar los costos unitarios 
por productos a producidos durante estos dos periodos.  
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CUADRO N° 04 – CUSCO 
     
CUADRO DE  COMPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE COSTOS DE PRODUCCIÓN PERIODO 2014-
2015 
REYNA SUR  S.A.  (CUSCO) 
(Expresado en nuevos soles) 
     
DETALLE     2014 2015 
MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES 3,066,979.44 2,177,868.46 
Kola Amarilla   161,979.25 92,282.05 
Colorante Amarillo   4,860.31 1,481.15 
Azúcar 
  
756,192.75 553,840.31 
Ácido  Cítrico     96,834.38 35,225.43 
Gas Carbónico   236,024.47 127,558.13 
Tapas 
  
180,736.15 133,329.04 
Soda Cáustica   6,892.98 2,011.01 
Cal Hidratada 
 
7,850.60 5,417.80 
Sal Industrial   1,314.12 1,516.31 
Ácido Fosfórico 
 
2,801.13 2,549.36 
Sulfato de Aluminio   1,003.66 252.13 
Cloro 
  
788.86 365.96 
Botellas Pet     1,164,844.49 846,153.70 
Laminas 
  
93,185.68 75,294.70 
Etiquetas     123,406.55 92,427.68 
Ácido Ascórbico 
 
3,704.47 1,402.18 
Benzoato de Sodio   41,935.37 13,823.46 
Cafeína Anhidra 
 
38,847.79 10,663.90 
Sorbato de Potasio   441.54 444.71 
Color Rojo Rubí 
 
1,032.05 229.80 
Caramel Color DS   13,423.74 11,917.13 
Citrato de Sodio 
 
622.67 663.35 
Edulcolorante   127,671.30 168,746.94 
Color Rojo  N° 40   585.13 272.25 
MANO DE OBRA   345,545.05 296,804.58 
Sueldos     42,815.49 39,356.46 
Gratificación Ordinaria   42,974.12 37,385.56 
Essalud Ley 26790 
 
27,366.34 22,352.64 
Seguro de vida   1,316.53 1,120.73 
Senati 
  
2,365.32 1,862.65 
Salarios     184,663.68 161,043.57 
Asignación Familiar 
 
9,843.48 8,794.10 
Vacaciones     23,718.41 20,289.97 
Beneficios   extraordinarios  
 
10,481.68 4,598.90 
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COSTOS INDIRECTOS DE 
FABRICACIÓN 
  166,594.05 127,747.20 
Pasajes Nacionales   0.00 799.99 
Flete por transporte de Mercadería 1,122.38 141.40 
Honorarios, comisiones  y corretajes 1,029.17 119.00 
Reparación Equipos de Fabrica 
 
3,717.00 4,998.00 
Conservación y Mantenimiento de Local 382.27 182.71 
Conservac. Y Manten de Equipos 47,420.74 22,924.90 
Electricidad     22,150.50 20,562.89 
Servicios de Personal 
 
13,072.94 976.57 
Impuesto a las Ventas   2,028.59 3,762.60 
Impuesto Selectivo al Consumo 
 
186.68 1,124.49 
Seguro Contra Incendio   11,203.42 17,690.23 
Rotura de Maquinaria 
 
1,018.05 445.68 
Útiles de Aseo - Botiquín   63.00 222.46 
Fotocopias e  Impresos 
 
396.90 83.05 
Materiales     4,549.62 5,218.50 
Repuestos 
  
1,491.40 0.00 
Petróleo     12,211.84 12,739.87 
Varios 
  
178.92 39.40 
Deprec. Inmueble Máq. y Equipo   18,221.58 11,949.08 
Compensac x Tiempo de Servicio 26,149.04 23,766.37 
TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 3,579,118.54 2,602,420.24 
FUENTE: Cuadros N° 
01,02,03    
       
 
CUADRO DE COMPARACIÓN LOS ELEMENTOS DE 
COSTOS PRODUCCIÓN 
DEL PERIODO 2014-2015 
REYNA SUR S.A.  (CUSCO) 
(Expresado en nuevos soles) 
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INTERPRETACIÓN DE LOS ELEMENTOS  DE LOS COSTOS DE 
PRODUCCIÓN DE  PRODUCTOS  BEBIDAS DAS GASIFICADA  DE LA 
EMPRESA  REYNA  SUR  S.A. CUSCO  
El cuadro Nro. 04  cusco  nos muestra la comparación entre los dos periodos 
2014-2015,  donde nos muestra los gastos  en que se incurrió para la 
elaboración de las bebidas gasificadas, se puede observar que la materia prima 
es donde  sus gastos son mayores, en el periodo 2014 las materias primas 
ascienden a un monto de s/ 2, 579,118.54  mientras que en el periodo 2015 es 
de s/ 2, 602,420.24 
 
El empleo de los tres elementos fundamentales de los costos de 
producción en una empresa industrial en el rubro de la fabricación de bebidas 
gasificadas como reyna kola,  amarilla y sus diferentes sabores  como fresa, 
piña,  manzana,  cola negra , son sabores  que producen estas dos empresas  
que  estamos efectuando la investigación,  que el mismo  se detallara en el 
cuadro 05 el resumen de los  tres elementos de los costos de producción,  
materia primas y auxiliares, mano de obra directa e indirecta y los costos 
indirectos de fabricación  en los periodos 2014 y 2015  en la empresa industrial 
Reyna Sur S.A.  El menor gasto que tiene la empresa es en los gastos de 
fabricación donde podemos observar que este rubro es el menos gasto tiene, 
esto se da en los dos periodos. Costos indirectos de fabricación del 2015. 
 
Esta determinación nos servirá, para poder determinar los costos 
unitarios por productos a producidos durante estos dos periodos 
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       CUADRO N° 05 – PUNO 
CUADRO COMPARATIVO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN DE BEBIDAS GASIFICADAS 
EMBOTELLADORA  JULIACA S.A.  (PUNO) 
PERIODOS 2014-2015 
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES) 
       
DETALLE DE PERIODO 2014 PERIODO 2015 
PRODUCCIÓN IMPORTE % IMPORTE % 
COSTOS DIRECTOS           
Materia prima   2,271,836.62              84.96  1,742,294.77          83.81  
Mano de obra    269,957.07              10.29  245,293.04          11.80  
COSTOS INDIRECTOS                       -                    -    
Costos indirectos  de 
fabricación  
  132,217.50               4.94  91,248.00            4.39  
TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 2,624,011.19 100.00 1,978,835.81 100.00 
    
  
 
  
       
DETERMINACIÓN  DE LOS ELEMENTOS DE COSTOS  DE PRODUCCIÓN 
EN EL RUBRO DE BEBIDAS GASIFICADAS   
El cuadro N°5 Puno, podemos apreciar un consolidado de los costos que 
incurre  en la elaboración de bebidas gasificadas de la empresa Embotelladora 
Juliaca S.A, (Puno) como son materia prima, mano de obra y los costos 
indirectos de fabricación,  que genera la empresa en los periodos del 2014 – 
2015. 
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1. COSTOS DIRECTOS. 
a) Materia prima. 
La Empresa  Embotelladora Juliaca S.A. en el periodo 2014  gasta para la 
adquisición de materia prima la suma de S/ 2, 271,836.62 representado el 
84.96 % del total del costo de producción, mientras que el periodo 2015 
gasta la suma de S/ 1, 742,294.77  lo que representa un 83.81% del total 
de costo de producción. 
 
b) Mano de obra 
La empresa en todo el periodo 2014 gasta por este concepto el importe 
de S/  269,957.07, lo que representa un 10.10% del costo total de 
producción y en el periodo 2015 gasto la suma de S/ 245,293.04  lo que 
está representado en 11.80 % del total de costo de producción. 
 
2. COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN. 
En Embotelladora Juliaca S.A. (Puno) en cuanto a los costos indirectos la 
empresa en el periodo 2014, incurre en un gasto de S/ 132,217.50 que 
representa un 4.94%, mientras que en el periodo 2015, realiza un gasto 
de S/ 91,248.00 que está representado en 4.39 % de total del costo de 
producción 
 
Habiendo determinado los tres elementos de la producción, en los 
periodos 2014, y 2015 de la empresa Industrial Embotelladora Juliaca S.A 
(Puno) 
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                          CUADRO N° 5 – CUSCO   
CUADRO COMPARATIVO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN DE BEBIDAS GASIFICADAS 
REYNA SUR  S.A.   (CUSCO) 
PERIODOS 2014-2015 
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES) 
    
 
 
 
 
  
DETALLE DE PERIODO 2014 PERIODO 2015 
PRODUCCIÓN IMPORTE % IMPORTE % 
COSTOS DIRECTOS           
Materia Prima   3,066,979.44          85.69  2,177,868.46          83.69  
Mano de obra      345,545.05          9.65    296,804.58          11.40  
COSTOS INDIRECTOS                   -                    -    
Gastos indirectos    166,594.05            4.66   127,747.20            4.91  
TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 3,579,118.54 100.00 2,602,420.24 100.00 
    
  
 
  
   
 
 
   
DETERMINACIÓN  DE LOS ELEMENTOS DE COSTOS  DE 
PRODUCCIÓN EN EL RUBRO DE BEBIDAS GASIFICADAS 
El cuadro N°5 , podemos apreciar un consolidado de los costos que 
incurre  en la elaboración de bebidas gasificadas de la empresa   Reyna 
Sur S.A. (Cusco) como son materia prima, mano de obra y costos 
indirectos de fabricación, que genera la empresa en los periodos del 2014 
– 2015. 
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3. COSTOS DIRECTOS. 
a) Materia prima. 
La Empresa  Reyna Sur S.A. (Cusco) en el periodo 2014  gasta para la 
adquisición de materia prima la suma de S/ 3,066,979.44 representado el 
85.69% del total del costo de producción, mientras que el periodo 2015 
gasta la suma de S/ 2,177,868.46  lo que representa un 83.69 % del total 
de costo de producción. 
 
b) Mano de obra 
La empresa en todo el periodo 2014 gasta por este concepto el importe 
de S/ 345,545.05, lo que representa un 9.65 % del costo total de 
producción y en el periodo 2015 gasto la suma de S/ 296,804.58  lo que 
está representado en 11.40 % del total de costo de producción. 
 
4. COSTOS INDIRECTOS. 
En la Empresa Reyna Sur S.A. (Cusco) los costos indirectos la empresa 
en el periodo 2014 incurre en un gasto de S/ 166,594.05 que representa 
un 4.65 %, mientras que en el periodo 2015 realiza un gasto de S/ 
127,747.20 que está representado en 4.91 %  de total del costo de 
producción 
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CUADRO N° 06 – PUNO 
RESUMEN DE COSTO DE FABRICACIÓN Y UNITARIO DE LOS PRODUCTOS TERMINADOS DE REYNA  KOLA AMARILLA 
EMBOTELLADORA JULIACA S.A. (PUNO) 
PERIODO 2014 
           
           
           
ELEMENTOS DEL COSTO R.K AMARILLO 2.000 PET R.K AMARILLO 1.500 PET R.K AMARILLO 1.000 VID 
R.K AMARILLO 0.500 
PET 
R.K AMARILLO 0.296 
VID 
  COSTO % COSTO % COSTO % COSTO % COSTO % 
Materia prima 811,091.69 84.65 58,342.06 84.83 3,946.87 87.61 72,536.14 
           
90.73  
27,253.52 83.17 
Mano de obra 99,135.93 10.35 7,348.49 10.68 350.74 7.79 4,644.79 
             
5.81  
3,653.02 11.15 
Costos indirectos de 
fabricación 
47,894.08 5.00 3,088.67 4.49 207.62 4.61 2,769.01 
             
3.46  
1,863.69 5.69 
Total Costo de Producción 958,121.70 100 68,779.22 100 4,505.23 100 79,949.94 100 32,770.23 100. 
    
 
  
 
  
 
        
CU = Total costo de 
producción  
958,121.70 
 
68,779.22 
 
4,505.23 
 
79,949.94   32,770.23   
Unidades producidas 566,936 
 
     50,947.57  
 
     6,257.26  
 
 
166,562.38  
  
 
136,542.63  
  
    
 
  
 
  
 
        
COSTO UNITARIO              1.69                 1.35               0.72               0.48               0.24    
                      
 
FUENTE: Elaborado por el 
Ejecutor 
          
DATOS: Embotelladora Juliaca S.A  
         
 
 
8
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           CUADRO N° 06 – CUSCO 
RESUMEN DE COSTO DE FABRICACIÓN Y UNITARIO DE LOS PRODUCTOS TERMINADOS DE REYNA  KOLA AMARILLA 
REYNA SUR  S.A.  (CUSCO) 
PERIODO 2014 
           
           
           
ELEMENTOS DEL COSTO R.K AMARILLO 2.000 PET R.K AMARILLO 1.500 PET R.K AMARILLO 1.000 VID 
R.K AMARILLO 0.500 
PET 
R.K AMARILLO 0.296 VID 
  COSTO % COSTO % COSTO % COSTO % COSTO % 
Materia prima 1,094,973.78 
            
85.40  
78,761.78 
          
85.50  
5,328.27 
         
88.23  
97,923.79 
             
91.21  
36,792.25 83.97 
Mano de obra 126,893.99 
              
9.90  
9,406.07 
          
10.21  
448.95 
           
7.43  
5,945.33 
               
5.54  
4,675.87 10.67 
Costos  indirectos de fabricación 60,284.77 
              
4.70  
3,953.50 
            
4.29  
261.60 
           
4.33  
3,488.95 
               
3.25  
2,348.25 5.36 
Total Costo de Producción 1,282,152.54 100.00 92,121.35 100.00 6,038.82 100.00 107,358.07 100.00 43,816.37 100.00 
    
 
  
 
  
 
        
CU = Total costo de producción  1,282,152.54 
 
92,121. 35 
 
6,038.82 
 
107,358.07   43,816.37   
     unidades producidas 884,241.07 
 
76,133.35 
 
10,411.76 
 
275,277.10   136,542.63   
    
 
  
 
  
 
        
COSTO UNITARIO               1.45               1.21                 0.58               0.39               0.32    
                      
FUENTE: Elaborado por el Ejecutor 
          
DATOS: Empresa Reyna  Sur  S. A  
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ANEXO  07 -  PUNO 
 
RESUMEN DE COSTO DE FABRICACIÓN Y UNITARIO DE LOS PRODUCTOS TERMINADOS DE REYNA  KOLA SABORES 
EMBOTELLADORA JULIACA S.A. 
PERIODO 2014 
           
           
           
ELEMENTOS DEL COSTO R.K  SABORES  2.000 PET R.K SABORES  1.500 PET R.K SABORES 0.500 PET 
R.K SABORES  
0.625PET 
R.K SABORES  0.296 VID 
  COSTO % COSTO % COSTO % COSTO % COSTO % 
Materia prima 1,158,935.60 84.34 33,535.52 87.28 80,833.31 91.76 10,331.68 88.91 7,329.84 83.82 
Mano de obra 144,279.47 10.5 3,149.94 8.2 4,772.44 5.42 895.19 7.7 911.83 10.43 
Costos  indirectos de fabricación 70,901.49 5.16 1,736.28 4.52 2,484.41 2.82 394.05 3.39 502.93 5.75 
Total Costo de Producción  1,374,116.56  100    38,421.74  100    88,090.16  100 11620.92 100      8,744.60  100 
    
 
  
 
  
 
        
CU = Total costo de producción  1,374,116.56 
 
38,421.74 
 
88,090.16 
 
11,620.92   8,744.60   
          unidades producidas 813,087 
 
28,461 
 
122,347 
 
24,210   36,436   
    
 
  
 
  
 
        
COSTO UNITARIO 1.69 
 
1.35 
 
0.72 
 
0.48   0.24   
                      
FUENTE: Elaborado por el 
Ejecutor           
DATOS: Embotelladora Juliaca 
S.A.            
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ANEXO  07 -  CUSCO 
 
RESUMEN DE COSTO DE FABRICACIÓN Y UNITARIO DE LOS PRODUCTOS TERMINADOS DE REYNA  KOLA SABORES 
REYNA SUR S.A. (CUSCO) 
PERIODO 2014 
           
           
           
ELEMENTOS DEL COSTO R.K  SABORES  2.000 PET 
R.K SABORES  1.500 
PET 
R.K SABORES 0.500 PET R.K SABORES  0.625 PET R.K SABORES  0.296 VID 
  COSTO % COSTO % COSTO % COSTO % COSTO % 
Materia prima 1,564,563.06 85.10 45,272.95 87.92 109,124.97 92.19 13,947.77          89.47  9,895.28 84.60 
Mano de obra 184,677.72 10.04 4,031.92 7.83 6,108.72 5.16 1,145.84            7.35  1,167.14 9.98 
Costo indirectos de fabricación  89,335.88 4.86 2,187.71 4.25 3,130.36 2.64 496.50            3.18  633.69 5.42 
Total Costo de Producción 1,838,576.66 100 51,492.59 100 118,364.05 100 15,590.11 100 11,696.12 100 
    
 
  
 
  
 
      
 
CU = Total costo de producción  1,838,576.66 
 
51,492.59 
 
118,364.05 
 
15,590.11   11,696.12   
          Unidades producidas 1,267,983.90 
 
42,555.9 
 
204,076 
 
39,975   48,734   
    
 
  
 
  
 
        
COSTO UNITARIO              1.45  
 
           
1.21   
              0.58  
 
           0.39    
           
0.24  
  
                      
FUENTE: Elaborado por el 
Ejecutor           
DATOS: Reyna  Sur S.A.   
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CUADRO N° 08 - PUNO  
RESUMEN DE COSTO DE FABRICACIÓN Y UNITARIO DE LOS PRODUCTOS  
TERMINADOS DE AGUA LA REYNA  
EMBOTELLADORA JULIACA S.A. 
PERIODO 2014 
       
       
       
ELEMENTOS DEL COSTO AGUA  LA REYNA  1.500 PET AGUA LA REYNA 0.625 PET 
AGUA LA REYNA  0.296 
PET 
  COSTO % COSTO % COSTO % 
Materia prima 355.37               77.79  6,655.25                 86.59  689.77          92.17  
Mano de obra 69.64               15.24  706.76                  9.20  38.83            5.19  
Costos indirectos de fabricación 31.8                 6.96  323.72                  4.21  19.75            2.64  
Total Costo de Producción 456.81 100 7,685.73 100 748.35 100 
    
 
        
CU = Total costo de producción  456.81 
 
7,685.73   748.35   
          Unidades producidas         625.77  
 
16,012   3,118   
    
 
        
COSTO UNITARIO            0.73                 0.48               0.24    
              
FUENTE: Elaborado por el Ejecutor 
     
DATOS: Embotelladora Juliaca S.A.  
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CUADRO N° 08 -CUSCO 
RESUMEN DE COSTO DE FABRICACIÓN Y UNITARIO DE LOS PRODUCTOS  
TERMINADOS DE AGUA LA REYNA  
REYNA SUR S.A. (CUSCO) 
PERIODO 2014 
       
       
       
ELEMENTOS DEL COSTO AGUA  LA REYNA 1.500 PET AGUA LA REYNA  0.625 PET AGUA LA REYNA  0.296 PET 
  COSTO % COSTO % COSTO % 
Materia prima 479.75             78.78  8,984.59              87.25  931.19              92.58  
Mano de obra 89.14             14.64  904.65                8.79  49.70                4.94  
Costos indirectos  de fabricación 40.07              6.58  407.89                3.96  24.89                2.47  
Total Costo de Producción 608.96 100 10,297.13 100 1,005.78 100 
    
 
        
CU = Total costo de producción  608.96 
 
10,297.13   1,005.78   
          Unidades producidas      1,049.93  
 
26,403   6,705   
    
 
        
COSTO UNITARIO            0.58                  0.39                 0.15    
              
FUENTE: Elaborado por el Ejecutor 
     
DATOS: Reyna Sur S.A.  
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CUADRO N° 09 - PUNO  
RESUMEN DE COSTO DE FABRICACIÓN Y UNITARIO DE LOS PRODUCTOS TERMINADOS DE REYNA  KOLA AMARILLA 
EMBOTELLADORA JULIACA S.A.(PUNO) 
PERIODO 2015 
           
           
           
ELEMENTOS DEL COSTO R.K AMARILLO 2.000 PET R.K AMARILLO 1.500 PET 
R.K AMARILLO 1.000 
VID  
R.K AMARILLO 0.625 PET R.K AMARILLO 0.296 VID 
  COSTO % COSTO % COSTO % COSTO % COSTO % 
Materia prima 307,128.03 81.84 37,519.34 83.44 7,594.54 77.07 77,780.96 87.98 14,011.20 77.20 
Mano de obra 49,567.77 13.21 5,467.55 12.16 1,682.84 17.08 7,723.43 8.74 3,031.77 16.70 
Costos  indirectos de 
fabricación  
18,579.98 4.95 1,980.02 4.40 576.97 5.85 2,903.31 3.28 1,106.48 6.10 
Total Costo de Producción 375,275.78 100 44,966.91 100 9,854.35 100 88,407.70 100 18,149.45 100 
    
 
  
 
  
 
  
 
    
CU=Total Costo de producción  
            
375,275.78   
 
44,966.91   
   
9,854.35   
   
88,407.70   
     18,149.45    
          Unidades producidas 
            
205,068.73   
 
31,011.66   
 
10,159.12   
 
184,182.71   
     62,584.31    
        
 
  
 
  
 
    
COSTO UNITARIO 
                      
1.83  
           1.45             0.97               0.48                 0.29    
                      
FUENTE: Elaborado por el Ejecutora 
         
DATOS: Embotelladora Juliaca S.A.  
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CUADRO N° 09 CUSCO 
RESUMEN DE COSTO DE FABRICACIÓN Y UNITARIO DE LOS PRODUCTOS TERMINADOS DE REYNA  KOLA AMARILLA 
REYNA SUR  S.A.  (CUSCO) 
PERIODO 2015 
           
           
           
ELEMENTOS DEL COSTO R.K AMARILLO 2.000 PET R.K AMARILLO 1.500 PET 
R.K AMARILLO 1.000 
VID  
R.K AMARILLO 0.625 PET R.K AMARILLO 0.296 VID 
  COSTO % COSTO % COSTO % COSTO % COSTO % 
Materia prima 383,910.04 
         
81.70  
46,899.18             83.32  9,493.18      76.95  97,226.20        87.88  17,514.00 
            
77.05  
Mano de obra 59,977.00 
         
12.76  
6,615.74             11.75  2,036.24      16.50  9,345.35         8.45  3,668.44 
            
16.14  
Costos  indirectos  fabricación 26,011.97 
           
5.54  
2,772.03               4.92  807.76        6.55  4,064.63         3.67  1,549.07 
              
6.81  
Total Costo de Producción 469,899.01 100 56,286.94 100 12,337.17 100 110,636.18 100 22,731.51 100 
    
 
  
 
  
 
  
 
    
CU = Total costo de producción  469,899.01 
 
56,286.94 
 
12,337.17 
 
110,636.18 
 
22,731.51   
          Unidades producidas 243,470.99 
 
33,305.88 
 
10,196.01 
 
230,492.04 
 
78,384.52   
    
 
  
 
  
 
  
 
    
COSTO UNITARIO S/.1.93   S/.1.69   S/.1.21   S/.0.48   S/.0.29   
                      
FUENTE: Elaborado por el Ejecutor 
         
DATOS:  Reyna Sur S.A. 
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CUADRO N° 10 - PUNO 
RESUMEN DE COSTO DE FABRICACIÓN Y UNITARIO DE LOS PRODUCTOS TERMINADOS DE REYNA  KOLA SABORES 
EMBOTELLADORA JULIACA S.A.(PUNO) 
PERIODO 2015 
           
           
ELEMENTOS DEL COSTO R.K  SABORES  2.000 PET R.K SABORES  1.500 PET R.K SABORES 1.000 VID  R.K SABORES 0.625 PET R.K SABORES  0.296 VID 
  COSTO % COSTO % COSTO % COSTO % COSTO % 
Materia prima 920,836.96             82.25  84,084.45 
         
83.64  
17,806.68 
         
78.98  
155,638.20 
             
88.83  
14,237.51          80.16  
Mano de obra 144,845.54             12.94  12,128.15 
         
12.06  
3,427.49 
         
15.20  
14,210.74 
              
8.11  
2,574.96          14.50  
Costos  indirectos  fabricación 53,854.02               4.81  4,321.16 
           
4.30  
1,310.66 
           
5.81  
5,360.00 
              
3.06  
949.17            5.34  
Total Costo de Producción 1,119,536.52 100.00 100,533.76 100.00 22,544.83 100.00 175,208.94 100.00 17,761.64 100.00 
    
 
  
 
  
 
  
 
    
CU = Total costo de producción  1,119,536.52 
 
100,533.76 
 
22,544.83 
 
175,208.94 
 
17,761.64   
          Unidades producidas 611,769 
 
69,334 
 
23,242 
 
365,019 
 
61,247   
    
 
  
 
  
 
  
 
    
COSTO UNITARIO 1.83   1.45   0.97   0.48   0.29   
                      
FUENTE: Elaborado por el Ejecutor 
         
DATOS: Embotelladora Juliaca S.A.  
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CUADRO N° 10 CUSCO 
RESUMEN DE COSTO DE FABRICACIÓN Y UNITARIO DE LOS PRODUCTOS TERMINADOS DE REYNA  KOLA SABORES 
REYNA SUR  S.A. CUSCO 
PERIODO 2015 
           
           
ELEMENTOS DEL COSTO R.K  SABORES  2.000 PET R.K SABORES  1.500 PET R.K SABORES 1.000 VID  R.K SABORES 0.625 PET R.K SABORES  0.296 VID 
  COSTO % COSTO % COSTO % COSTO % COSTO % 
Materia prima 1,151,046.20             82.12  105,105.56          83.53  22,258.35          78.82  194,547.75          88.73  17,796.89          80.02  
Mano de obra 175,263.10             12.50  14,675.06          11.66  4,147.26          14.69  17,195.00            7.84  3,115.70          14.01  
Costos  indirectos  fabricación 75,395.63               5.38  6,049.62            4.81  1,834.92            6.50  7,504.00            3.42  1,328.84            5.97  
Total Costo de Producción 1,401,704.93 100 125,830.25 100 28,240.54 100 219,246.75 100 22,241.43 100 
    
 
  
 
  
 
  
 
    
CU = Total costo de producción  1,401,704.93 
 
125,830.25 
 
28,240.54 
 
219,246.75 
 
22,241.43   
          Unidades producidas 726,272 
 
74,456 
 
23,339 
 
456,764 
 
76,695   
    
 
  
 
  
 
  
 
    
COSTO UNITARIO 1.93   1.69   1.21   0.48   0.29   
                      
FUENTE: Elaborado por el Ejecutor 
         
DATOS: Reyna Sur S.A.  
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CUADRO N° 11- PUNO 
RESUMEN DE COSTO DE FABRICACIÓN Y UNITARIO DE LOS PRODUCTOS  
TERMINADOS DE AGUA  LA REYNA  
EMBOTELLADORA JULIACA S.A. 
PERIODO 2015 
       
       
       
ELEMENTOS DEL COSTO AGUA REYNA  1.500 PET AGUA REYNA 0.625 PET AGUA REYNA  0.296 PET 
  COSTO % COSTO % COSTO % 
Materia prima 334.81 77.08 5,094.94 86.14 227.15 92.13 
Mano de obra 74.08 17.06 544.52 9.21 14.2 5.76 
Costos  indirectos  fabricación 25.46 5.86 275.56 4.66 5.21 2.11 
Total Costo de Producción 434.35 100.00 5,915.02 100.00 246.56 100.00 
    
 
        
CU = Total costo de producción  434.35 
 
5,915.02   246.56   
          Unidades producidas 499.25 
 
12,323   1,027.33   
  
   
  
 
  
COSTO UNITARIO 0.87   0.48   0.24   
  
 
  
 
  
 
  
FUENTE: Elaborado por el Ejecutor 
     
DATOS: Embotelladora Juliaca S.A.  
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CUADRO N° 11 CUSCO 
RESUMEN DE COSTO DE FABRICACIÓN Y UNITARIO DE LOS PRODUCTOS  
TERMINADOS DE AGUA LA REYNA  
 
PERIODO 2015 
       
       
       
ELEMENTOS DEL COSTO 
AGUA LA REYNA   1.500 
PET 
AGUA LA REYNA   0.625 PET AGUA REYNA  0.296 PET 
  COSTO % COSTO % COSTO % 
Materia prima 418.51 
         
76.96  
6,368.68             85.91  283.94             92.06  
Mano de obra 89.64 
         
16.48  
658.87               8.89  17.18               5.57  
Costos  indirectos  fabricación 35.64 
           
6.55  
385.78               5.20  7.29               2.37  
Total Costo de Producción 543.79 100 7,413.33 100 308.41 100 
    
 
        
CU = Total costo de producción  543.79 
 
7,413.33   308.41   
          Unidades producidas 744.92 
 
19,008.54   2,056.07   
    
 
        
COSTO UNITARIO 
           
0.73  
                 0.39                 0.15    
              
FUENTE: Elaborado por el Ejecutor 
     
DATOS: Reyna Sur S.A.  
     
 
 
 
9
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INTERPRETACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CUADROS 06,07,08  PUNO 
2014 
En los cuadros Nro. 06,07, 08, Puno, de la empresa Embotelladora Juliaca 
S.A.(Puno), correspondiente al periodo 2014, se observa el costo de 
producción de la Reyna Kola Amarilla, Reyna Kola Sabores en sus diferentes 
medidas: 2.000 PET, 1.500 PET, 1.00 vid, 0.500 PET, y 0.296 vidrio, como 
también en el cuadro No. 06 Puno el costo de producción de Agua Reyna. 
 
Para lo cual tomamos  como referencia los costos de la Reyna Kola 
Amarilla y sabores en sus diferentes medidas y el costo de Producción para 
cada uno de ellos fue de S/ 958,121.70 soles, S/ 68,779.22 soles, S/  4,505.23  
Soles, S/ 79,949.94  soles y S/ 32,770.23  soles respectivamente, cifra que al 
ser divididas entre el número de unidades producidas se obtiene el costo 
unitario, siendo estos los siguientes:  2.000 PET – S/ 1.69 un sol con sesenta y 
nueve  céntimos, 1.500 PET – S/ 1.83 un sol con ochenta y tres céntimos, 
1.000 vid – S/ 0.72 céntimos, 0.500  PET - S/ 0.48 céntimos, y 0.296 vidrio  S/ 
0.24 céntimos. 
 
De lo que podemos observar que el costo más elevado lo obtiene la 
Reyna Kola Amarilla de 2.000 PET, y el costo más  bajo es la Reyna Kola 
Amarilla de 0.296 vidrios tal como podemos observar en el siguiente gráfico: 
tanto  para  sabores y de agua  se empleado el método  cuantitativo y 
cualitativo  
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GRÁFICO EMBOTELLADORA JULIACA S.A. PUNO 2014 REYNA KOLA  
  AMARILLA  SABORES Y AGUA  COSTOS  UNITARIOS  CUADRO 6, 7, 8 
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INTERPRETACIÓN  DE LA INVESTIGACIÓN CUADROS 06,07,08 - CUSCO 
2014 
En los cuadros Nro. 06,07, 08,  de la empresa Reyna Sur S. A (Cusco) 
correspondiente al periodo 2014, se observa el costo de producción de la 
Reyna Kola Amarilla, Reyna Kola Sabores  en sus diferentes medidas: 2.000 
PET, 1.500 PET, 1.00 vid, 0.500 PET, y 0.296 vidrio, como también en el 
cuadro No  06 Cusco,  el costo de producción de Agua  Reyna. 
 
Para lo cual tomamos  como referencia los costos de la Reyna Kola 
Amarilla y sabores en sus diferentes medidas y el costo de Producción para 
cada uno de ellos fue de S/ 1,282,152.54  Soles, S/ 92,121.35   Soles, S/  
6,038.82  Soles, S/ 107,358.07  Soles y S/ 43,816.37  Soles respectivamente, 
cifra que al ser divididas entre el número de unidades producidas se obtiene el 
AGUA LA REYNA 
1.500 PET X 12, 
0.73 AGUA LA REYNA 
0.625 PET X 12, 
0.48 
AGUA LA REYNA 
0.296 PET X 24, 
0.24 
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costo unitario, siendo estos los siguientes:  2.000 PET – S/ 1.45  un nuevo sol y 
cuarenta cinco céntimos, 1.500 PET – S/ 1.21 un nuevo sol  y veintiuno 
céntimos, 1.000 vid – S/ 0.58 céntimos, 0.500  PET - S/ 0.39 céntimos, y 0.296 
vidrio  S/ 0.32 céntimos. 
 
De lo que podemos observar que el costo más elevado lo obtiene la 
Reyna Kola Amarilla de 2.000 PET, y el costo más bajo es la Reyna Kola 
Amarilla de 0.296 vidrios tal como podemos observar en el siguiente gráfico: y  
también se empleado el  método  cuantitativo y cualitativo  tanto para medidas 
de sabores y agua Reyna  con los datos  reales de la empresa Reyna Sur  S.A.  
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GRÁFICO REYNA SUR  S.A.  CUSCO  2014 REYNA KOLA  
  AMARILLA  SABORES Y AGUA  COSTOS  UNITARIOS  CUADRO 6, 7, 8 
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INTERPRETACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CUADROS 09,10,11 - PUNO 
2015 
En los cuadros Nro. 06,07, 08, Puno, de la empresa Embotelladora Juliaca 
S.A.(Puno), correspondiente al periodo 2014, se observa el costo de 
producción de la Reyna Kola Amarilla, Reyna Kola Sabores en sus diferentes 
medidas: 2.000 PET, 1.500 PET, 1.00 vid, 0.500 PET, y 0.296 vidrio, como 
también en el cuadro No. 06 Puno el costo de producción de Agua  Reyna. 
 
Para lo cual tomamos  como referencia los costos de la Reyna Kola 
Amarilla y sabores en sus diferentes medidas y el costo de producción para 
cada uno de ellos fue de S/ 908,121.70  nuevos soles, S/ 68,779.22 nuevos 
soles, S/  4,505.23 Nuevos Soles, S/ 79,949.94 nuevos soles y S/ 32,770.23 
nuevos soles respectivamente, cifra que al ser divididas entre el número de 
unidades producidas se obtiene el costo unitario, siendo estos los siguientes:  
AGUA LA REYNA 
1.500 PET X 12, 
0.58 AGUA LA REYNA 
0.625 PET X 12, 
0.39 
AGUA LA REYNA 
0.296 PET X 24, 
0.15 
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2.000 PET – S/ 0.95 céntimos, 1.500 PET – S/ 0.83 céntimos, 1.000 vid – S/ 
0.65 céntimos, 0.500  PET - S/ 0.43 céntimos, y 0.296 vidrio  S/ 0.14 céntimos. 
 
De lo que podemos observar que el costo más elevado lo obtiene la 
Reyna Kola Amarilla de 2.000 PET, y el costo más bajo es la Reyna Kola 
Amarilla de 0.296 vidrios tal como podemos observar en el siguiente gráfico: 
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GRÁFICO EMBOTELLADORA JULIACA S.A. PUNO 2015 REYNA KOLA  
  AMARILLA SABORES Y AGUA COSTOS UNITARIOS CUADRO 9, 10, 11 
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INTERPRETACIÓN  DE LA INVESTIGACIÓN CUADROS 09,10,11  PUNO 
2015 
En los cuadros Nro. 06,07, 08,  de la Empresa Reyna Sur S.A (Cusco) 
correspondiente al periodo 2014, se observa el costo de producción de la 
Reyna Kola Amarilla, Reyna Kola Sabores  en sus diferentes medidas: 2.000 
PET, 1.500 PET, 1.00 vid, 0.500 PET, y 0.296 vidrio, como también en el 
cuadro No  06 Cusco,  el costo de producción de Agua  Reyna. 
 
Para lo cual tomamos  como referencia los costos de la Reyna Kola 
Amarilla y sabores en sus diferentes medidas y el costo de producción para 
cada uno de ellos fue de S/ 375,275.78   soles, S/ 44,966.91 soles, S/  9,854.35 
nuevos soles, S/ 88,407.70  soles y S/ 18,149.45 soles respectivamente, cifra 
que al ser divididas entre el número de unidades producidas se obtiene el costo 
unitario, siendo estos los siguientes:  2.000 PET – S/ 1.83 un nuevos sol con  
ochenta y tres céntimos, 1.500 PET – S/ 1.45 un nuevos soles con cuarenta y 
cinco céntimos, 1.000 vid – S/ 0.97 céntimos, 0.500  PET - S/ 0.48 céntimos, y 
0.296 vidrio  S/ 0.29 céntimos. 
 
De lo que podemos observar que el costo más elevado lo obtiene la 
Reyna Kola Amarilla de 2.000 PET, y el costo más  bajo es la Reyna Kola 
Amarilla de 0.296 vidrios tal como podemos observar la aplicación 
cuantitativamente y cualitativamente de los datos obtenidos de la empresa 
Embotelladora Juliaca  S.A. Puno 
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GRÁFICO EMBOTELLADORA  JULIACA S.A. PUNO 2015 REYNA  KOLA  
  AMARILLA  SABORES Y AGUA  COSTOS  UNITARIOS  CUADRO 9, 10, 11 
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CUADRO N° 12 -  PUNO 
CUADRO DE COMPARATIVO DE LOS PERIODOS 2014 – 2015  
EMBOTELLADORA JULIACA S.A. (PUNO) 
(PORCENTUALES) 
        
INDICADORES  AÑOS VARIACIÓN 
DE RENTABILIDAD 2014 2015 % 
1. – Rentabilidad                 20.140  14.600  5.6.78 
        
2. - Margen comercial                 0.170                0.130  0.04 
        
3. - Rentabilidad en ventas 0.168 0.826 0.690 
        
FUENTE: Fórmulas de rentabilidad 
  
   
     
DE ACUERDO AL OBJETIVO ESPECÍFICO N° 02  DE EMBOTELLADORA 
JULIACA S.A.(PUNO) 
DETERMINAR EL NIVEL DE RENTABILIDAD EMPRESARIAL DE LA 
ELABORACIÓN DE BEBIDAS GASIFICADAS UTILIZANDO ÍNDICES,  PARA 
VER LA INCIDENCIA EN LA OPERATIVIDAD DE LA EMPRESA. 
Para poder determinar el nivel de rentabilidad  de la embotelladora Juliaca S.A., 
dedicada a la elaboración de bebidas gasificas, consideramos las ventas 
totales  información que ha sido obtenida del Estado de Ganancias y Pérdidas 
de  la empresa y así logramos determinar la rentabilidad de los periodos 2014 – 
2015. 
Para determinar la rentabilidad utilizaremos la formula siguiente: 
                                                 V.T.  _  C.T. *  100 
  R     =    __________________  
                                                              C. T.  
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DONDE: 
              R       =   Rentabilidad. 
              V. T.   =   Ventas totales. 
              C. T.   =   Costo total. 
a. 1.- PARA EMBOTELLADORA JULIACA S.A.  EL PERIODO 2014 
                             3, 212,659.31    -     2, 267,011.19  *  100 
           R =            _________________________________ 
                                                2, 267,011.19                          
 
                                                      R =           20.14         
 
El resultado nos indica que en el periodo 2014 la rentabilidad de la empresa 
embotelladora Juliaca S.A., ( Puno) es del 20.14%. 
b. 1. PARA EMBOTELLADORA JULIACA S.A. (PUNO)        PERIODO 
2015 
                   R = 2, 382,379.01  -  2, 078,835.81 *100 
                                              2, 048,835.81  
 
R     = 14.60 % 
 
El resultado nos indica que en el periodo 2015 la rentabilidad de la empresa 
embotelladora Juliaca S.A., es del 14.60 %  el cual ha disminuido   en 5.54 %  
del periodo  2014 
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Para determinar el Margen Comercial utilizaremos la formula siguiente 
 
 
 
 
 
 
DONDE: 
              M. C.  =   Margen comercial. 
              V. N.   =   Ventas netas. 
              C. V.   =   Costo ventas. 
 
a. 1.- EMBOTELLADORA JULIACA S.A. (PUNO)  PERIODO 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El resultado nos indica que en el periodo 2014 el margen comercial de la 
empresa fue de 17  %  
 
  
      
M.C.  = V. N. – C.V.  
  V. N.   
      
M.C.= 
  
3,212,659.31  - 
  
2,674,011.19  
   3,212,659.31 
    
M.C.   = 0.170 % 
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b. 1 EMBOTELLADORA JULIACA S.A. (PUNO)  PERIODO 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mientras que para el periodo 2015 el margen comercial de la empresa fue de 
13.00 % esto quiere decir que disminuido  en un 4 % con diferencia al año 
2014. 
Para determinar la Rentabilidad Ventas utilizaremos la formula siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
DONDE: 
              R.V.   =   Rentabilidad de ventas. 
              U.N.   =   Utilidad neta 
              V.N..   =   Ventas netas. 
  
M.C.= 
  
2,382,379.01  -   2,078835.81  
 2,382,379.01 
    
M. C.  = 0.13 % 
    
  
   
R.V.= U.N.  
 V.N.  
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a. 1  EMBOTELLADORA  JULIACA S.A. (PUNO)  PERIODO 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El resultado nos indica que en el periodo 2014 la rentabilidad de ventas  de la 
empresa fue de 16.77  %  
b.1   EMBOTELLADORA JULIACA S.A. (PUNO) PERIODO 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mientras que para el periodo 2015  la  rentabilidad de ventas de la empresa fue 
de 86 %  esto quiere decir que aumento en un 69 % con diferencia al año 2014 
que no hubo una rentabilidad  alta en sus ventas. 
 
R.V. =  (538,648.12)     
                 3,212,659.31 
    
R.V.   = 0.1677 % 
    
R.V. = 2,048,835.81 
  2,382,379.01 
    
R.V.  = 0.8600 % 
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DE ACUERDO AL OBJETIVO ESPECIFICO N° 02 DE LA EMPRESA REYNA 
SUR S.A.(CUSCO) 
DETERMINAR EL NIVEL DE RENTABILIDAD EMPRESARIAL DE LA 
ELABORACIÓN DE BEBIDAS GASIFICADAS UTILIZANDO ÍNDICES,  PARA 
VER LA INCIDENCIA EN LA OPERATIVIDAD DE LA EMPRESA. 
Para poder determinar el nivel de rentabilidad  de la  Reyna Sur S.A., dedicada 
a la elaboración de bebidas gasificas, consideramos las ventas totales  
información que ha sido obtenida del Estado de Ganancias y Pérdidas de  la 
empresa y así logramos determinar la rentabilidad de los periodos 2014 – 2015. 
Para determinar la rentabilidad utilizaremos la formula siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
DONDE: 
              R       =   Rentabilidad. 
              V. T.   =   Ventas totales. 
              C. T.   =   Costo total. 
 
  
      
R  = V. T. – C. T. *100 
  C. T.   
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c. 1.- PARA REYNA SUR S.A.(CUSCO) EL PERIODO 2014 
 
 
El resultado nos indica que en el periodo 2014 la rentabilidad de la empresa 
Reyna Sur S.A., es del 19.92 %. 
d. 1. PARA REYNA SUR S.A. (CUSCO)        PERIODO 2015 
 
 
R = 2,978,170.40  -  2,602,420.24 *100 
  2,602,420.24  
 
 
 
 
 
 
 
    
R     = 19.92 % 
    
 
R 
= 4,292,149.12  -  3,579,118.54 *100 
            3,579,118.54  
    
R     = 14.44 % 
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El resultado nos indica que en el periodo 2015 la rentabilidad de la empresa 
Reyna Sur S.A. , es del  14.44 %  el cual disminuido   en 5.48 %   a referencia 
del  periodo  2014. 
 
Para determinar el Margen Comercial utilizaremos la formula siguiente 
 
                              M.C      =  V.N. – C.V.  
                                                 V.N.     
 
DONDE: 
              M.C.  =   Margen Comercial.  
              V.N.   =   Ventas Netas. 
              C.V.   =   Costo Ventas. 
b. 1.- REYNA SUR S.A.   (CUSCO)  PERIODO 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El resultado nos indica que en el periodo 2014 el margen comercial de la 
empresa Reyna Sur S.A. fue de 0.1700 %  
  
M.C.= 
  
4,292,149.12  - 
  
3,579,118.54  
   4,292,149.12 
    
M.C.   = 0.1700 % 
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b.1  REYNA SUR S.A. (CUSCO)  PERIODO 2015 
 
 
 
 
 
                                     
 
                                          M.C.  =           0.130 %  
 
 
Mientras que para el periodo 2015 el margen comercial de la empresa fue de 
13 % esto quiere decir que ha disminuido en un 4 % % con diferencia al año 
2014. 
Para determinar la Rentabilidad Ventas utilizaremos la formula siguiente: 
 
 
                                                              U.N. 
                                     R.V. =  _______________ 
                                                              V.N. 
 
DONDE: 
              R. V.   =   Rentabilidad de ventas. 
              U. N.   =   Utilidad neta 
              V. N..   =   Ventas netas. 
 
a. 1  REYNA SUR S.A.  (CUSCO)  PERIODO 2014 
 
 
 
 
 
 
M.C.= 
   
2,978,170.40 - 
  
2,602,420.24  
 2.978.170.40 
R.V. =  (713,030.58)     
                 4,292,149.12 
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El resultado nos indica que en el periodo 2014 la rentabilidad de ventas de la 
empresa Reyna Sur S.A. fue de 16 %  
 
b.1   REYNA SUR S.A.  (CUSCO) PERIODO 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mientras que para el periodo 2015 la rentabilidad de ventas de la empresa fue 
de 12.62% esto quiere decir que aumento en un 4% con diferencia al año 2014 
que no hubo una rentabilidad  alta en sus ventas. 
  
    
R.V.   = 0.16661 % 
    
R.V. = 375,750.16 
  2,978,170.40 
    
R.V.  = 0.1262 % 
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CUADRO N° 12 -  CUSCO 
CUADRO DE COMPARATIVO DE LOS PERIODOS 2014 – 2015  
REYNA SUR S. A.  (CUSCO) 
(PORCENTUALES) 
    
INDICADORES  AÑOS VARIACIÓN 
DE RENTABILIDAD 2014 2015 % 
1. – Rentabilidad 19.92 14.44 5.480 
        
2. - Margen comercial 0.170 0.130 0.040 
        
3. - Rentabilidad en ventas 0.166 0.126 0.399 
        
FUENTE: Formulas de rentabilidad 
  
 
 
DE ACUERDO AL OBJETIVO N° 03 
PROPONER UN MODELO DE SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS PARA 
MEJORAR EL MARGEN DE UTILIDAD DE LAS EMPRESAS DE 
EMBOTELLADORA JULIACA S.A. (PUNO) Y REYNA SUR S.A. (CUSCO) 
 
Para la proposición de un modelo de sistema de control costos para las 
empresas de Embotelladora Juliaca S.A., (Puno) y Reyna Sur S.A.(Cusco) se 
vio la real situación en que se encuentran. 
 
La propuesta representa es un aporte a las empresas en estudio y a las 
demás empresas dedicadas a la elaboración de bebidas gasificadas, con la 
finalidad de que puedan incrementar sus productos, optimizar su rentabilidad y 
así puedan tomar decisiones de sus productos. El modelo propuesto es el 
sistema de costos por proceso porque es aplicable a este tipo de empresa ya 
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que resulta práctico para identificar y asignar los gastos directos a cada orden 
hasta su terminación. 
 
El sistema de costos propuesto permite agrupar separadamente cada 
uno de los elementos del costo tanto para sus compras y ventas, otro de los 
motivos es porque permite ver los costos de materiales, mano de obra y costos 
indirectos, por departamentos o procesos. 
 
Los formatos a ser utilizados por la empresa será un modelo de costos 
que son los siguientes: 
 
HOJA DE COSTOS POR PROCESO 
La hoja de costos tiene el objeto de resumir y recopilar en orden cronológico el 
consumo de los tres elementos del costo en unidades y valores. Esta hoja 
contiene la información necesaria para poder obtener por departamentos, 
unidades y valores de la producción. 
 
El presente trabajo de investigación se expondrá ante la junta general de 
accionistas, y que el aporte es los costos de tratamiento de agua son menores 
en la empresa Reyna Sur S.A. y que dicha empresa tendría que absorber a 
Embotelladora y de esta forma la rentabilidad aumentaría para el grupo Siu. 
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RAZÓN SOCIAL  DE LAS EMPRESAS  
 
INGRESO A ALMACÉN MES DE 
NOVIEMBRE  
         CÓDIGO DESCRIPCIÓN ITEM U/M SALDO  52 53 54 55 TOTAL 
      ANTERIOR 9 16 23 30 INGRESOS 
 01-000101   CONCENTRADO AMARILLA   KG.  46.89 
    
                  -    
 01-000201   CONCENTRADO PIÑA   KG.  37.7 
    
                  -    
 01-000202   CONCENTRADO NARANJA   KG.  34.02 30 
  
30 60 
 01-000203   CONCENTRADO LIMA LIMÓN   KG.  11.63 
  
30 
 
30 
 01-000204   CONCENTRADO PLÁTANO   KG.  5 
    
                  -    
 01-000205   CONCENTRADO MANZANA   KG.  19.5 
    
                  -    
 01-000207   CONCENTRADO GUARANÁ   KG.  13.41 
    
                  -    
 01-000301   CONCENTRADO NEGRA   KG.  6.71 32 16 
 
16 64 
 01-000401   CONCENTRADO FRESA   KG.  6.07 
    
                  -    
 01-000403   CONCENTRADO BREAK   KG.  3.5 15 
   
15 
 01-000103   COLORANTE AMARILLA  5   KG.  25.53 
    
                  -    
 01-000206   COLORANTE VERDE 01678   KG.  3.65 
    
                  -    
 04-000206   COLORANTE CARAMELO DS   KG.  58.31 
 
230 
  
230 
 04-000210   COLORANTE ROJO  40   KG.  1.195 10 
   
10 
 02-000101   AZÚCAR   SAC.  197 170 140 70 70 450 
 02-000201   ÁCIDO CITRICO   KG.  353.12 
 
400 200 
 
600 
 02-000202   ÁCIDO FOSFÓRICO   KG.  45.65 
 
50 200 
 
250 
 02-000203   ÁCIDO ASCÓRBICO   KG.  
     
                  -    
 02-000301   GAS CARBÓNICO   KG.  4,215.82 9,220 
   
9,220.00 
 03-000101   TAPAS ROSCA GENÉRICAS   MIL  1,922,370 
 
111,800   
 
111,800.00 
 03-000102   TAPAS CORONA GENÉRICAS   MIL  13,035 
    
                  -    
 04-000203   BENZOATO DE SODIO   KG.  92.88 200 
   
200 
 04-000205   CAFEÍNA ANHÍDRIDA   KG.  58.69 
    
                  -    
 04-000207   SORBATO DE POTASIO   KG.  3.96 
    
                  -    
 04-000208   CITRATO DE SODIO   KG.  24.04 
    
                  -    
 04-000209   EDULCORANTE   KG.  26.81 5 20 30 20 75 
 04-000101   CAL HIDRATADA   KG.  200 
 
350 200 
 
550 
 04-000201   SULFATO DE ALUMINIO   KG.  40.2 
    
                  -    
 04-000301   CLORO   KG.  50 
    
                  -    
 04-000401   SODA CÁUSTICA   KG.  125 
    
                  -    
 04-000701   SAL INDUSTRIAL   SAC.  13 
    
                  -    
 05-000102   BOTELLAS PET 2000   MIL  79,514 62,262 55,236 51,891 36,756 206,145 
 05-000103   BOTELLAS PET 1500   MIL  1,390 
 
6,132 
  
6,132 
 05-000105   BOTELLAS PET 0.625   MIL  6 14,586 37,449 29,868 39,510 121,413 
 05-000106   BOTELLAS PET 0.296   MIL  18,208 30,627 6,576 25,089 12,111 74,403 
 05-000109   BOTELLAS PET 3000   MIL                     -    
   
                  -    
 05-000401   BOTELLAS VIDRIO 1000   MIL  7,995 
    
                  -    
 05-000402   BOTELLAS VIDRIO 0.296   MIL  43,108 
    
                  -    
 05-000403   BOTELLAS VIDRIO R.K. MEDIANA   MIL  96,153 
    
                  -    
 06-000109   ETIQUETAS R.K 3000   MIL  
   
27,000 
 
27,000 
 06-000101   ETIQUETAS RK 2000   MIL  1,591,087 
 
60,000 60,000 
 
120,000 
 06-000102   ETIQUETAS R.K. 1500LTS.   MIL  112,345                           -    
 06-000103   ETIQUETAS R.K. 1,000 LTS.   MIL  53,364 
    
                  -    
 06-000104   ETIQUETAS R.K.0.625 LTS.   MIL  233,935 
    
                  -    
 06-000105   ETIQUETAS R.K.0.500 LTS.   MIL  40,490 
    
                  -    
 06-000107   ETIQUETAS  R.K. 0.296 LTS PET   MIL  64,619 
 
53,000 
  
53,000 
 06-000106   ETIQUETAS R.K. 0.296 LTS VID   MIL  129,687 
    
                  -    
 06-000201   ETIQUETAS AGUA REYNA  1500 L.   MIL  2,440 
    
                  -    
 06-000202   ETIQUETAS AGUA  REYNA  0625 L.   MIL  15,002 
    
                  -    
 06-000203   ETIQUETAS AGUA  REYNA  0296 L.   MIL  717                           -    
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MOVIMIENTO MENSUAL DE MATERIAS PRIMAS 
   SALIDA DE MATERIALES DE ALMACÉN MES NOVIEMBRE 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN ITEM U/M SALDO INGRESOS SALIDAS STOCK 
      INICIAL   FINAL 
 01-000101  CONCENTRADO AMARILLA   KG.             46.89                      -                   22.40                 24.49  
 01-000201  CONCENTRADO PIÑA   KG.             37.70                      -                   36.40                   1.30  
 01-000202  CONCENTRADO NARANJA   KG.             34.02                 60.00                 50.00                 44.02  
 01-000203  CONCENTRADO LIMA LIMÓN   KG.             11.63                 30.00                 36.80                   4.83  
 01-000204  CONCENTRADO PLÁTANO   KG.               5.00                      -                        -                     5.00  
 01-000205  CONCENTRADO MANZANA   KG.             19.50                      -                     2.20                 17.30  
 01-000207  CONCENTRADO GUARANÁ   KG.             13.41                      -                     2.00                 11.41  
 01-000301  CONCENTRADO NEGRA   KG.               6.71                 64.00                 21.45                 49.26  
 01-000401  CONCENTRADO FRESA   KG.               6.07                      -                        -                     6.07  
 01-000403  CONCENTRADO BREAK   KG.               3.50                 15.00                   0.85                 17.65  
 01-000103  COLORANTE AMARILLA  5   KG.             25.53                      -                     2.19                 23.34  
 01-000206  COLORANTE VERDE 01678   KG.               3.65                      -                     0.21                   3.44  
 04-000206  COLORANTE CARAMELO DS   KG.             58.31               230.00               178.80               109.51  
 04-000210  COLORANTE ROJO  40   KG.               1.20                 10.00                   0.23                 10.97  
 02-000101  AZÚCAR   SAC.           197.00               450.00               646.00                   1.00  
 02-000201  ÁCIDO CÍTRICO   KG.           353.12               600.00               521.20               431.92  
 02-000202  ÁCIDO FOSFÓRICO   KG.             45.65               250.00               100.10               195.55  
 02-000203  ÁCIDO ASCÓRBICO   KG.                  -                        -                        -                        -    
 02-000301  GAS CARBÓNICO   KG.        4,215.82            9,220.00            5,365.00            8,070.82  
 03-000101  TAPAS ROSCA GENÉRICAS   MIL  1,922,370.00       111,800.00        321,670.00     1,712,500.00  
 03-000102  TAPAS CORONA GENÉRICAS   MIL      13,035.00                      -                        -            13,035.00  
 04-000203  BENZOATO DE SODIO   KG.             92.88               200.00               151.80               141.08  
 04-000205  CAFEÍNA ANHÍDRIDA   KG.             58.69                     -                   24.45                 34.24  
 04-000207  SORBATO DE POTASIO   KG.               3.96                      -                     1.20                   2.76  
 04-000208  CITRATO DE SODIO   KG.             24.04                      -                     4.80                 19.24  
 04-000209  EDULCORANTE   KG.             26.81                 75.00                 72.15                 29.66  
 04-000101  CAL HIDRATADA   KG.           200.00               550.00               350.00               400.00  
 04-000201  SULFATO DE ALUMINIO   KG.             40.20                      -                   20.00                 20.20  
 04-000301  CLORO   KG.             50.00                      -                     5.00                 45.00  
 04-000401  SODA CÁUSTICA   KG.           125.00                      -                 125.00                      -    
 04-000701  SAL INDUSTRIAL   SAC.             13.00                      -                     6.00                   7.00  
 05-000102  BOTELLAS PET 2000   MIL      79,514.00        206,145.00        205,521.00          80,138.00  
 05-000103  BOTELLAS PET 1500   MIL        1,390.00            6,132.00            6,473.00            1,049.00  
 05-000105  BOTELLAS PET 0.625   MIL               6.00        121,413.00        120,820.00               599.00  
 05-000106  BOTELLAS PET 0.296   MIL      18,208.00          74,403.00          53,202.00          39,409.00  
 05-000109  BOTELLAS PET 3000   MIL                  -                        -                        -                        -    
 05-000401  BOTELLAS VIDRIO 1000   MIL        7,995.00                      -                   18.00            7,977.00  
 05-000402  BOTELLAS VIDRIO 0.296   MIL      43,108.00                      -                 358.00          42,750.00  
 05-000403  BOTELLAS VIDRIO R.K. MEDIANA   MIL      96,153.00                      -                 358.00          95,795.00  
 06-000109  ETIQUETAS R.K 3000   MIL                  -            27,000.00                      -            27,000.00  
 06-000101  ETIQUETAS RK 2000   MIL  1,591,087.00       120,000.00        145,321.00     1,565,766.00  
 06-000102  ETIQUETAS R.K. 1500 LTS.   MIL    112,345.00                      -              6,473.00        105,872.00  
 06-000103  ETIQUETAS R.K. 1,000 LTS.   MIL      53,364.00                      -                        -            53,364.00  
 06-000104  ETIQUETAS R.K.0.625 LTS.   MIL    233,935.00                      -          112,404.00        121,531.00  
 06-000105  ETIQUETAS R.K.0.500 LTS.   MIL      40,490.00                      -                        -            40,490.00  
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RAZÓN SOCIAL DE LAS 
EMPRESA      
                DIRECCIÓN        
         
 PARTES DE PRODUCCIÓN DE REYNA KOLA 2.000 l PET   
 
MES DE NOVIEMBRE  DEL 
2....      
DÍA NPP CONTO METRO 
MAL 
TAP. TAPAS USADAS PERD. IND. UNIDADES CAJAS BOTELLAS 
2 1 8068 30 8098 37 8061 671 9 
3 2 1397 6 1403 8 1395 116 3 
5 3 10162 50 10212 54 10158 846 6 
6 4 2758 13 2771 17 2754 229 6 
7 5 5355 23 5378 26 5352 446   
8 6 2273 9 2282 11 2271 189 3 
9 7 9757 49 9806 59 9747 812 3 
10 8 3336 14 3350 17 3333 277 9 
12 9 451 1 452 2 450 37 6 
13 10 8720 38 8758 46 8712 726   
14 11 483 2 485 2 483 40 3 
15 12 10359 45 10404 54 10350 862 6 
16 13 1665 6 1671 9 1662 138 6 
17 14 5996 14 6010 19 5991 499 3 
19 15 5626 21 5647 25 5622 468 6 
20 16 3069 13 3082 16 3066 255 6 
21 17 7310 36 7346 41 7305 608 9 
13 18 6500 30 6530 35 6495 541 3 
16 19 7125 31 7156 34 7122 593 6 
17 20 4137 17 4154 20 4134 344 6 
28 21 4641 20 4661 26 4635 386 3 
31 22 1604 5 1609 7 1602 133 6 
   0  0  0    
    0   0   0     
    110792 473 111265 565 110700 9216 108 
   
Total. 
bruto 9272.08 47.08333 total neto 9225.00  
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RAZÓN SOCIAL DE LAS EMPRESAS  
        
    DIRECCIÓN :  ZONA INDUSTRIAL        
         
 PARTE  DIARIA  DE  PRODUCCIÓN     
 MES NOVIEMBRE 200..      
 DÍA 1 Nro. 140     
PRODUCTO CONTO METRO        MAL TAPAS  PÉRDIDA                  PRODUCCIÓN    
    TAPADAS USADAS  INDUSTRIAL Unidades Cajas Unidades  
RK 2.000 Mls. PET 6937 32 6969 36 6933 577 9  
RK 1.500 Mls. PET 0   0   0      
RK 1.000 Mls. VID 0   0   0      
RK 0.625 Mls. PET 0   0   0      
RK 0.296 Mls. PET 0   0   0      
RK 0.296 Mls. VID 2732 57 2789 65 2724 113 12  
AS 1.500 Mls. PET 0   0   0      
AS 0.625 Mls. PET 0   0   0      
AS 0.296 Mls. PET 0   0   0      
 ENTREGADO POR   RECIBIDO POR   
         
         
 .................................................  ............................................  
 Vo Bo JEFE DE PRODUCCIÓN  FIRMA DEL ALMACENERO  
1
2
5
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RAZÓN SOCIAL DE LAS EMPRESAS.       
            
PARTES DE PRODUCCIÓN DE REYNA KOLA  2.000 Lt PET 
            
            
Mes de........................ Del................       
            
Día N.P.P Conto metro Mal Tapadas Tapas Usadas Perd Ind. Unidades  Cajas Botellas % 
1 209 12628 63 46 12691 71 52 12620 1051 8 0.73 
2 210 7270 36 26 7306 43 31 7263 605 3 0.73 
4 211 4282 18 13 4300 23 17 4277 356 5 0.73 
5 213 6399 30 22 6429 36 26 6393 532 9 0.73 
6 214 5079 24 17 5103 31 22 5072 422 3 0.73 
8 215 10873 48 35 10421 55 40 10366 863 10 0.73 
9 216 13428 66 48 13494 75 54 13419 1116 3 0.73 
10 217 11694 64 39 11748 67 49 11681 973 5 0.73 
12 218 9570 42 30 9612 51 37 9561 796 9 0.73 
13 219 7003 30 22 7033 37 27 6996 583 0 0.73 
14 220 18283 78 57 16361 88 64 16273 1356 1 0.73 
15 221 3476 12 9 3488 16 12 3472 269 4 0.73 
16 222 13829 68 49 13897 75 54 13822 1151 10 0.73 
18 223 10077 48 35 10125 56 41 10069 839 1 0.73 
19 224 3432 12 9 3444 15 11 3429 285 9 0.73 
20 225 12527 62 45 12589 73 53 12516 1043 0 0.73 
21 226 835 3 2 638 5 4 633 52 9 0.73 
22 227 14287 66 48 14353 77 56 14276 1189 8 0.73 
23 228 12619 61 44 12680 79 57 12601 1050 1 0.73 
25 229 7733 36 26 7819 44 32 7775 647 11 0.73 
26 230 13020 62 45 13062 75 54 12987 1083 11 0.73 
27 231 9256 42 30 9298 50 36 9248 770 8 0.73 
28 232 9117 42 30 9159 55 40 9104 758 8 0.73 
29 233 11903 54 39 11957 63 46 11894 991 2 0.73 
30 234 17958 84 61 18040 95 69 17945 1495 5 0.73 
    246578 1151 827 245047 1355 984 243692 20275 143  
 Prod. Bruto 20422.25   Prod. Neto 20309.33  
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RAZÓN SOCIAL DE LAS EMPRESAS.      
          
 REPORTE DE TAPAS MALOGRADAS EN LÍNEA DE PRODUCCIÓN  
          
                 MES DE…………..     
          
  TAPAS VIRAPEX TAPAS CORONA 
FECHA Reyna Kola Agua Reyna    
  2.000 1.500 0.625 0.296 1.500 0.625 0.296 1.000 0.296 
1 20                
2 10              107 
3                   
4 6 6              
5   2      15      
6 15  21            
7 12  30            
8 18    12          
9 29                
10 17                
11 16 9            84 
12   10              
13 16  62            
14 27                
15 8  96            
16 30                
17                   
18 16                
19 6  5 26          
20 17                
21 2  79    6      
22 23                
23 18              29 
24                   
25 26  111            
26 25                
27 20  20          49 
TOTAL 377 27 424 38  21    269 
 
 
 
 
 
RAZÓN SOCIAL DE LAS EMPRESAS     
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 PRESUPUESTO DE VENTA POR LÍNEA DE PRODUCTO   
       
       
    AÑO:   
PRODUCTO  CODIGO UNIDAD DE DETALLE ENERO 
    MEDIDA   CANT. P.UNIT VALOR TOTAL 
A) R.K. AMARILLA   2.000 PET VENTAS       
              
B) R.K. AMARILLA   1.500 PET VENTAS       
              
C) R.K. AMARILLA   1.000 VID VENTAS       
              
D) R.K. AMARILLA   0.626 PET VENTAS       
              
E) R.K. AMARILLA   0.296 VID VENTAS       
              
      TOTAL PRODUCTOS       
TOTAL VENTAS BRUTAS (A+B+C+D+E)        
(-) TOTAL DESCUENTOS           
              
TOTAL VENTAS NETAS       
         
(+) IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS         
              
VENTAS AL CONTADO       
         
VENTAS AL CRÉDITO           
              
       
PREPARADO POR:......................................................................................................................................... 
REVISADO POR:................................................................................................................................................ 
APROBADO POR:............................................................................................................................................ 
FECHA:.................................................................................................................................................................. 
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5.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS  
Durante el desarrollo del presente trabajo  de investigación titulado “COSTO  Y 
RENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS  INDUSTRIALES  EN LOS 
DEPARTAMENTOS  CUSCO – PUNO DE PRODUCTOS BEBIDAS  
GASIFICADAS REYNA KOLA. PERIODOS 2014-2015” se logró obtener los 
siguientes resultados teniendo como base la medición de nuestros objetivos. 
 
a) CONTRASTACIÓN DERIVADA DE LA HIPÓTESIS GENERAL 
“Los costos de producción influyen en la determinación de la rentabilidad de la 
empresas Embotelladora Juliaca S.A. (Puno) y la empresa Reyna Sur S.A. 
(Cusco)  de los  periodos 2014- 2015” 
 
Hipótesis demostrada con los análisis de los diferentes cuadros elaborados se 
pudo observar la forma de registrar el costo de producción, materia prima, 
mano de obra y gastos de fabricación  que incurre en la elaboración de bebidas 
gasificadas, no lleva un adecuado sistema de control de costos; lo cual 
repercute al momento de la  determinación de la rentabilidad  debido a que se 
hace más difícil poder saber nuestros costos en el caso de que si uno  de los 
tres elementos su costo es alto nuestros precios aumenten y nuestra 
rentabilidad seria menos. Por lo tanto el consumidor  ya no tendría preferencia 
hacia  las bebidas gasificadas por tanto la hipótesis es aceptada. 
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b)  CONTRASTACIÓN DERIVADA DE LA HIPÓTESIS ESPECIFICA N° 01 
Con la finalidad de contrastar la hipótesis específica número 1 se considera los 
resultados del primer objetivo. 
 
   “Los elementos de costo de Producción influyen en la determinación de 
la Rentabilidad de las Empresas Embotelladora Juliaca S.A.(Puno) y Reyna Sur 
S.A.(Cusco)”. 
 
   La hipótesis es considerada afirmativa, ya que al analizar los elementos 
del costo en la producción de la elaboración de bebidas gasificadas, habiendo 
arribado a determinar los costos reales de producción siendo estos influyentes 
en el margen de rentabilidad por tipo de gaseosa y por tipo de medida, nos 
permite tomar decisiones en el momento oportuno y podemos ver si la empresa 
sigue en marcha o cambia de producto.  
   
   De acuerdo a los resultados de obtenidos, podemos afirmar que estas 
Empresas sí recuperaron su inversión, y de acuerdo a la investigación 
podemos ver que la cartera de productos que ofrece al mercado tiene 
rentabilidad positiva según muestran los resultados. 
 
c) CONTRASTACIÓN DERIVADA DE LA HIPÓTESIS ESPECIFICA N° 02 
“La rentabilidad incide en la Operatividad de las Empresas de  Embotelladora  
Juliaca S.A (Puno)  y Empresa  Reyna Sur S.A. (Cusco) 
 
  Esta hipótesis se considera afirmativa, en la empresa  Embotelladora  
Juliaca S.A. (Puno) debido a que, de  acuerdo a los resultados obtenidos, en la 
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determinación de la rentabilidad en los dos  periodos vemos que en el periodo 
2014 tiene una rentabilidad de 20.14 %; mientras que en el periodo 2015 la 
rentabilidad es de 14.60 %,  vemos el resultado para el primer periodo en 
estudio su rentabilidad fue alta en el periodo 2015;  mientras que para en el 
segundo periodo la rentabilidad ha disminuido  en un 5.54 %,  determinado esta 
rentabilidad podemos tomar la decisión si la empresa seguirá en operatividad o 
no, analizando los gastos anteriormente se podría decir  que la  empresa lleva 
un control a grandes rasgos, por lo tanto no permite un cálculo correcto de los 
gastos en que incurre la elaboración de bebidas gasificadas.   
 
En referencia a la empresa Reyna Sur S.A.(Cusco) los resultados 
obtenidos en la determinación de la rentabilidad, en los dos periodos. En el 
periodo 2014 tiene una rentabilidad de 19.92 % mientras que en el periodo 
2015 la rentabilidad es de 14.44 % vemos el resultado para el primer periodo 
en estudio su rentabilidad fue mayor, mientras que para en el segundo periodo 
la rentabilidad incrementa en un 5.48 % la toma de decisiones de la junta 
general de accionistas será adecuada. 
 
d) CONTRASTACIÓN DERIVADA DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 03 
“Con la implementación  de un modelo de sistema de control de costos  de 
Producción contribuirá su Margen de utilidad  en la elaboración de bebidas 
gasificas de la Empresas”. 
 
Hipótesis considerada afirmativa, ya que  proponemos el sistema de 
control de costos por procesos, en las empresas Embotelladora Juliaca S.A. 
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(Puno) y Reyna Sur S.A.(Cusco),  ya que solucionaría los problemas y 
deficiencias que se presentan. De esta manera la empresa podrá agrupar 
separadamente cada uno de los elementos de costos a través de la 
centralización de las hojas de costos por producción. 
 
Esta separación de costos a cada producto de bebidas gasificadas 
permitirá comparar el precio de venta con el costo del producto, 
demostrándonos su rentabilidad y margen de utilidad inmediata. 
 
También nos mostrara el margen de utilidad por departamentos de 
producción y cartera de productos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Primera: El análisis de los costos de producción de las empresas 
Embotelladora Juliaca S.A. (Puno) y Reyna Sur S.A.  (Cusco) 
dedicadas a la elaboración de bebidas gasificadas, muestran que 
para el periodo 2014 así como para el periodo 2015, para la 
elaboración de gaseosas fue necesaria, para la empresa  
Embotelladora Juliaca S.A. (Puno), las materias primas  y 
auxiliares  son mayores  a la mano de obra  y los costos indirectos  
de fabricación;  lo que indica que en la adquisición de las materias 
primas, de acuerdo a la calidad de insumos, sea mucho mejor 
para la calidad propia del mercado; y la empresa Reyna Sur S.A: 
cabe indicar  que las materias primas  y auxiliares  del ejercicio 
2014, a comparación del 2015, son mayores por el volumen de 
producción efectuada  en el ejercicio 2014  con referencia  a la 
mano de obra directa e indirecta  y los costos indirectos de 
fabricación  no  son iguales con referencia a la materia prima y 
auxiliares  
 
   
 
Segundo: En la empresa Embotelladora Juliaca S.A. (Puno) la 
determinación del nivel de rentabilidad, para el periodo 2014, se 
puede observar que la rentabilidad es de 20.14%   y en el periodo 
2015 la rentabilidad es de 14.60 %, lo cual indica que en el 
periodo 2014, es mayor que el periodo 2015. 
 En la empresa Reyna Sur S.A. (Cusco) para la determinación del 
nivel de rentabilidad, para el periodo 2014 se puede observar que 
la rentabilidad es de 19.92 %, y en el periodo 2015 la rentabilidad 
es de 14.44 %, como se puede ver en el periodo 2015 es menor 
en comparación con el año 2014. 
 
Tercera: Con la propuesta de un sistema de control de costos y un sistema 
de costos por procesos, para la determinación de la operatividad 
de las empresas tendrá mayores beneficios en la toma de 
decisiones. 
 
Cuarta: Como se podrá observar en los resultados obtenidos en las 
empresas no lleva un sistema de control de costos adecuado ya 
que se adecua de manera más conveniente para ellos y de este 
modo se propone la implementación de un sistema de control de 
sus costos por proceso donde podrá centralizar en los formatos 
debidamente diseñados los cuales permitirá, el control eficiente de 
gastos para así poder tener una   un margen de utilidad acorde a 
lo real. 
 
   
 
 
 
 
 
RECOMENDACIONES 
Primera: Se recomienda tener un manejo cuidadoso en lo referente a los 
elementos del costo de producción, para tener un control efectivo en 
la utilización de los insumos, mano de obra, gastos indirectos, lo que 
nos permitirá determinar los costos reales para cada variedad que 
elabora las empresas Embotelladora Juliaca S.A. (Puno) y la 
empresa Reyna Sur S.A. (Cusco) 
 
Segunda: Podemos recomendar que la administración de las empresas 
Embotelladora Juliaca S.A.  (Puno) y de Reyna Sur S.A.  se informen 
y tomen en cuenta la determinación de los costos mediante un 
sistema de control de costos para poder aplicarlo; ya que es de vital 
importancia para una correcta determinación de los precios de venta 
y la determinación del margen de utilidad.  
 
   Finalmente recomendar implementar un sistema de costos por 
procesos, ya que nos permite determinar los costos reales y la 
distribución de gastos para cada tipo de producto y cada tamaño de 
producto, y así poder tener una mejor gestión administrativa. Y en 
referencia a la empresa Reyna Sur S.A. (Cusco) la calidad del 
   
 
producto es mucho mejor que la empresa Embotelladora Juliaca 
S.A., por la calidad agua blanda y natural del manantial y los costos 
es mucho menor y es más rentable en la actualidad de fabricar agua 
Reyna. 
 
Tercera: Asimismo, se recomienda la implementación de un paquete contable 
o programa, como DS CON, SIS-CON, SOFÍA ETC.  para que el 
personal que labora pueda realizar el cruce respectivo de resultados 
obtenido en los respectivos periodos y así tener una información 
veraz y oportuna.  
 
Cuarta: La investigación se efectuó objetiva, poniendo en consideración a la 
junta general de accionistas que se tienen vinculo económico de 
absorción o fusión al grupo Siu y los costos serán mucho menor, por 
el mantenimiento de las dos plantas productivas que elevan el costo; 
y la empresa Reyna Sur S.A. (Cusco) sería la adecuada, y su 
rentabilidad sería mucho mejor de los ejercicios investigados 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
ETIQUETADO DE PRODUCTOS EMBOTELLADORA JULIACA S.A. (PUNO) 
 
COLOCAR AL PRODUCTO LA IDENTIFICACIÓN DE LA ETIQUETA, DE 
ACUERDO AL TAMAÑO DE LA PRODUCCIÓN, DEL EMPLEO MANO DE 
OBRA DIRECTA DEL PERSONAL. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MÁQUINA SOPLADORA DE LAS BOTELLAS PET. UNO DE LOS 
PRIMEROS EN EL DEPARTAMENTO DE PUNO, EMBOTELLADORA 
JULIACA S.A. (PUNO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
MAQUINARIA SOPLADORA DE PRODUCTOS  BOTELLAS PET, 
PROVEEDORA A LAS DOS EMPRESA  REYNA SUR S.A. CUSCO Y 
EMBOTELLADORA JULIACA S.A. PUNO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
PREFORMAS PROGRAMADAS DEL PRODUCTO DE DOS LITROS , LITRO 
Y MEDIO, Y MEDIO LITRO, PARA DIFERENTES TAMAÑOS DE  AGUA 
REYNA PARA LAS EMPRESAS EMBOTELLADORA JULIACA  S.A. Y 
REYNA SUR S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
PRODUCTO ACABADO PARA ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS 
ACABADOS Y DESPACHO AL PÚBLICO DETALLISTA DE AGUA REYNA  
QUE TIENE UN CONSUMO MASIVO Y MÁS RENTABLE  PARA EL GRUPO 
SIU  
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
LLENADORA DE PRODUCTOS 
 
 
 
MÁQUINA LLENADORA DE PRODUCTOS  REYNA KOLA  EN LA 
EMPRESA  REYNA SUR S.A. CUSCO, DE 24 VÁLVULAS DE LLENADO   
ÚLTIMA GENERACIÓN; SE ADECUA PARA LLENADO Y ENCHAPADO DE 
PRODUCTOS PET, Y VIDRIOS SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE 
PRODUCCIÓN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
Gas carbónico materia prima  principal de productos 
gasificados 
 
 
 
 
VEHÍCULOS DE REPARTO DE PRODUCTOS INVESTIGADOS EN CIUDAD 
DE PUNO Y CUSCO, DE LAS EMPRESAS EMBOTELLADORA JULIACA 
S.A. Y REYNA SUR S.A. CUSCO 
   
 
 
 
EMBOTELLADORA JULIACA S.A.  MAQUINARIAS LAVADORA BOTELLAS 
PET Y MEZCLADORA DE ÚLTIMA GENERACIÓN, SU PRODUCCIÓN; 
ABARCA PARA TODO EL SUR DEL PERÚ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
VISTA PANORÁMICA DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN EMPRESA 
REYNA SUR S.A.  (CUSCO) MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA. DE 
ACUERDO A LA TENDENCIA INDUSTRIAL. AGUA  MANANTIAL PURA Y 
SALUDABLE  
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
LA INFRAESTRUCTURA ESTÁ QUEDANDO REDUCIDO, SE REQUIERE  
AMPLIACIÓN, SUS LÍNEAS DE PRODUCCIÓN, A MAYOR PRODUCCIÓN  
COSTOS MAS REDUCIDOS, SEGÚN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN. DE 
LA EMPRESA REYNA SUR S.A. (Cusco) 
 
 
 
 
   
 
 
LA VELOCIDAD PRODUCTIVA SE TIENE QUE MEJORAR, POR QUE LA 
DEMANDA LO EXIGE, DEMOSTRACIÓN DEL TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN DEMOSTRÓ QUE ES RENTABLE  Y NECESARIAMENTE 
SE TIENE  MEJORARÁ LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN. 
 
 
 
   
 
 
MEJORAMIENTO DE LAS LÍNEAS DE PRODUCCIÓN DE REYNA SUR 
S.A.(CUSCO) MAQUINARIAS QUE REQUIEREN SUSTITUIR CON 
TECNOLOGÍA DE PUNTA. 
 
 
 
   
 
 
 
EMPLEANDO LA TRADICIÓN DEL MERCADO  IDENTIDAD, CONSUMO 
MASIVO DEL DETALLISTA Y POSICIÓN EN EL MERCADO A PRECIO 
JUSTO,  PRODUCTO PERUANO Y DE LA REGIÓN. 
 
 
 
 
   
 
 
 PRODUCCIÓN  VENTAS  Y CONSUMO A DETALLISTAS  DE PRODUCTOS 
CON EMPLEO DE MARKETING  EMPRESARIAL DE EMPRESAS EN 
INVESTIGACIÓN. 
MARKETING EMPRESARIAL DEL TRABAJO INVESTIGACIÓN 
 
   
 
 
 
PRODUCTO AGUA REYNA EN SUS DIFERENTES PRESENTACIONES QUE 
EL CONSUMO MASIVO DE SUS CLIENTES TIENE TENDENCIA DE 
FUTURO EN EMPRESAS EMBOTELLADORA JULIACA S.A. PUNO Y 
REYNA SUR S.A. CUSCO. 
